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La  investigación tuvo  en cuenta el bajo nivel en  ortografía de los estudiantes.  Por 
lo mismo se planteó como  objetivo general,  determinar la influencia de la aplicación de 
estrategias de producción de cuentos  para la  disortografía  en  estudiantes del  primer 
grado de de educación secundaria de la Institución Educativa  “Juan Parra del Riego”  El 
Tambo – Huancayo, 2017.  Enfoque de investigación, cuantitativo;  tipo de investigación,  
explicativa; con un diseño cuasi experimental.  La población estuvo conformada por 40,  y 
la muestra por 34,  distribuidos en dos grupos: control y experimental.  El grupo 
experimental se estimuló con el programa de producción de cuentos, organizado en 21 
sesiones, desarrolladas en dos meses.  La variable disortografía se midió con un 
instrumento de 20 ítems, validada por 3 especialistas, que le dieron una calificación de  
aprobada,   la confiabilidad se midió con el coeficiente de  Kuder Richarson   que dio  Cf = 
0.782  (fuerte  confiabilidad).   Se concluye que los  resultados demuestran que el programa 
de producción de cuentos mejora significativamente  (p < 0,05)  la disortografía en los 
estudiantes.   
 
Palabras claves: estrategias de producciones cuentos, disortografía,  visoespacial, dinámica, 








 The research took into account the low level of student spelling. Therefore, it was 
proposed as a general objective, to determine the influence of the application of strategies 
of story production for dysortography in students of the first grade of secondary education 
of the Educational Institution "Juan Parra del Riego" El Tambo - Huancayo, 2017. 
Research approach, quantitative; type of research, explanatory; with a quasi-experimental 
design. The population consisted of 40, and the sample by 34, distributed in two groups: 
control and experimental. The experimental group was stimulated with the program of story 
production, organized in 21 sessions, developed in two months. The variable dysortography 
was measured with a 20-item instrument, validated by 3 specialists, who gave it an 
approved score. Reliability was measured using the Kuder Richarson coefficient, which 
gave Cf = 0.782 (strong reliability). We conclude that the results show that the story 
production program significantly improves (p <0.05) the dysortography in the students. 
 
 












El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, titulado  Estrategias de 
producción de cuentos para  la disortografía en los estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa  “Juan Parra del Riego”  El Tambo – Huancayo, 2017.  La 
investigación  es de tipo explicativa, con diseño cuasi experimental.  La aplicación  de la 
misma  se inició a través de la evaluación diagnóstica,  para evidenciar el problema de 
aprendizaje,  la disortografía en los estudiantes del primer Grado.  Se  continuó  con la 
aplicación del  Programa sobre estrategias de producción de cuentos,  utilizando el 
instrumento validado por juicio de expertos,  finalmente se  aplicó  la evaluación de salida. 
        El problema educativo que motivó a la misma, fue la presencia de estudiantes con 
evidente disortografía, consecuencia de diversos factores, entre ellos, culturales, 
pedagógicos, intelectuales, entre otros.  El propósito de la investigación fue superar este 
problema a través de la aplicación de estrategias en la producción de cuentos en estudiantes 
del  primer grado de educación secundaria.   La importancia de la investigación radica en  
la superación del problema de la disortografía, latente en nuestro medio escolar y 
profesional, es una dificultad que trasciende en la comprensión y producción de textos en 
los estudiantes, por lo que la presente investigación   busca superar este problema, en un 
ámbito enmarcado y contextualizado.  La superación de este problema es a través de la 
aplicación de estrategias de producción de cuentos, las cuales son apropiadas en su 
aplicación. 
         La producción de cuentos en el ámbito escolar,  siendo un tema conocido, no se había 
desarrollado a través de una investigación en un espacio y tiempo determinado.   Los 
estudiantes de secundaria mostraban apatía e inconsistencia para crear cuentos u otros 
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textos, pues aun aplicando estrategias,  éstas no eran propicias en el momento de crear 
cuentos.  Sin embargo la investigación, propone estrategias literarias, acompañadas de 
estrategias didácticas.  Las estrategias literarias propuestas son aplicables con resultados 
importantes y trascendentes.    
        El contenido del trabajo de investigación  es como sigue: Capítulo I.  Planteamiento 
del problema, formulación del problema, objetivos,  importancia y alcances.    Capítulo II.  
Marco teórico, presenta los antecedentes de nacionales e internacionales sobre el tema de 
investigaciones, las bases teóricas.   Capítulo III.  Hipótesis y variables.  Expone sobre el 
sistema de hipótesis general y específica, los sistemas de variables.  Asimismo se expone la 
Operacionalización de las variables.  Capítulo IV.   Metodología,  comprende el enfoque y 
tipo y diseño de la investigación; y  el tratamiento estadístico.   Capítulo V.  Resultados.  
Presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados,  y análisis  de los 
resultados estadísticos, además se muestra la discusión de los resultados.   
        Finalmente,  se presentan las conclusiones de la investigación, recomendaciones  a las 
que se arribaron, las referencias, así como los apéndices.  Para terminar con los 
agradecimientos infinitos,  a todos los involucrados en el presente trabajo de investigación, 
a los  asesores, de investigación y  estadístico, a los docentes  que colaboraron con sus 
alcances y conocimientos.  A los compañeros de trabajo y  los estudiantes,  en forma 
especial,  quienes fueron la fuente del trabajo de investigación.     





Planteamiento del Problema 
 
 Determinación del problema  
 
 
Escribir  con errores ortográficos es una dificultad para comunicarse adecuadamente, la    
producción de textos  se presenta  limitado por esta deficiencia.   Este  problema de 
aprendizaje tiene múltiples factores,   entre ellos la deficiente aplicación de estrategias en la 
enseñanza de la ortografía, porque se omiten las normas de escritura, ya que estas “son 
necesarias para que el sistema se sostenga y perpetúe”,  como afirma Martínez  (2004) 
citado por Ministerio de Educación 2015. 
La ortografía es una disciplina normativa,  porque formula  reglas.   No todas las 
lenguas tienen un sistema de escritura.   En el Perú de acuerdo al último informe  PISA 
2015 (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) los 
estudiantes incurren en todo tipo de faltas ortográficas, por diversos fenómenos, la principal 
causa,  el poco desarrollo de la capacidad de producir textos.  El  estudiante no escribe  si 
no se ve obligado,  esto deviene en problemas de ortografía que se generaliza en la 
población escolar, prolongándose al nivel superior y profesional.  
Dentro de la Institución Educativa Juan Parra del Riego, El Tambo – Huancayo, 2017,  
no sólo los estudiantes presentaban esta deficiencia al escribir,  sino que   los errores 
ortográficos afectan  la comunicación acertada en el ámbito  académico.    El elevado 
número de errores  de ortografía natural,  como  de ortografía arbitraria,  afectan  su 
rendimiento académico en todas las áreas.   (Pomajulca, 2008).  Los problemas de 




desalentadores para los docentes. (Ramos, 2014)  El enfoque comunicativo textual.  La  
presente investigación tiene  la finalidad de encontrar soluciones  al  problema  ya que 
propone  alternativas de solución en torno a la aplicación de estrategias producción  de 
cuentos para superar la disortografía,  en  los estudiantes de la Institución Educativa  “Juan 
Parra del Riego”  El Tambo – Huancayo,  2017. 
 
  Formulación del problema: problema general y problemas específicos   
 
A nivel internacional la  producción de textos ha estado ligada a la comprensión 
lectora.   En nuestro país,  los  escolares  que tienen problemas de ortografía,  son  resultado 
de diversas causas,  donde las responsabilidades compartidas se inician en la educación 
inicial,  continúan en primaria, prosiguen en secundaria y continúan hasta la etapa 
profesional en algunos estudiantes.   Afirmando  una disortografía  a través de hábitos  
negativos de lectoescritura que se   agudizan al no cambiar  las causas. 
  Problema general  
¿Cómo influyen las estrategias de producción de cuentos para  la disortografía en 
los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El 
Tambo – Huancayo, 2017? 
  Problemas específicos 
¿Cómo influyen  las estrategias de producción  de cuentos para la disortografía 
visoespacial  en  los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra 




¿Cómo influyen las estrategias de producción  de cuentos  para  la  disortografía 
dinámica en  los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del 
Riego  El Tambo – Huancayo,  2017? 
¿Cómo influyen las estrategias de producción  de cuentos  para  la disortografía 
semántica en  los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del 
Riego  El Tambo – Huancayo,  2017? 
¿Cómo influyen las estrategias de producción de cuentos para la disortografía 
cultural en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del 
Riego El Tambo – Huancayo, 2017? 
 Objetivos: general y específicos 
 Objetivo general  
Determinar la influencia de las estrategias de producción de cuentos para la 
disortografía en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra 
del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
  Objetivos específicos 
 
Determinar la influencia de las estrategias  de producción de cuentos  para la 
disortografía  visoespacial en los estudiantes del 1º Grado de la Institución 
Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Determinar  la influencia de las  estrategias de producción de cuentos para  la 
disortografía  dinámica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa 





Determinar  la influencia de las  estrategias  de cuentos para  la disortografía  
semántica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del 
Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
Determinar  la influencia de las  estrategias de producción de cuentos para  la 
disortografía cultural  en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa 
Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
  Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia de la investigación 
 
Valor teórico.  La investigación,  fue conveniente,  porque permitió establecer la 
relación que existe entre las estrategias de producción de cuentos  y la disortografía  en los 
estudiantes de la Institución Educativa  Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo, 2017.  
La relevancia social radica en que permite proponer determinadas acciones sistematizadas, 
darle un tratamiento a  la disortografía, dentro de un tiempo y contexto determinado.   
Beneficia en un primer momento a la población y universo de  la investigación. 
Implicancias prácticas.   Resuelve  problemas de aprendizaje debido a aplicación  
de  las estrategias de producción  de cuentos  para  la disortografía en  los estudiantes del 1º 
Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017.   Se 
establece cuáles son los hechos principales que se utilizaron para tener éxito en  los 
resultados. 
Se aplicaron estrategias didácticas y literarias a los alumnos para la mejora de la 
disortografía.  La investigación nos dio la posibilidad de  explorar el fenómeno.   Se planteó 
cuál es la  influencia de las estrategias en la producción de cuentos para  la disortografía.  Así  




La utilidad metodológica.   Radicó en que propiciar,  elaborar y diseñar o rediseñar 
estrategias didácticas como: la planificación, textualización y revisión.   Redacción  de la 
versión final  en la investigación,  para recolectar y analizar datos de las variables,    en los 
estudiantes de la Institución Educativa  Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo, 2017. 
Además ayudó a la definición de las variables y estableció relaciones entre ellas; y 
permitió realizar acciones que orienten mejoras en la forma de superar la disortografía, 
experimentar u observar cada una de las variables y los grupos control y experimental,  el 
cual pudo encaminar a esclarecer los diversos enfoques en torno al marco teórico establecido. 
 Alcances de la investigación 
 
 Se pretende que la investigación llegue a las manos de  los docentes de las 
instituciones educativas de educación secundaria del distrito de El tambo y zonas aledañas 
a la provincia de Huancayo,  especialmente a los docentes que tienen a cargo a estudiantes 
que cursan el primer grado,   para que los docentes tomen decisiones respectivas referentes 














2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Padilla (2014).   Desarrolló  una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
experimental correlacional,    para optar el grado de magister en la  Universidad Central del 
Ecuador, en la mención Dificultades de aprendizaje.   El problema  es la disortografía  
como una dificultad de aprendizaje en relación con la percepción visual,   en estudiantes del  
cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Juan Genaro 
Jaramillo, de Quito - Ecuador.   
El objetivo era determinar la relación entre la percepción visual y la disortografía en 
niños y niñas de  cuarto y quinto  año.  El estudio  consta de las variables: la disortografía 
con la percepción  visual.  Se trabajó inicialmente con 212 niños y niñas realizando un 
despistaje en dos grupos experimental y control,  para poder establecer  la cantidad de  
niños que presentaban dificultades en la percepción visual y en la ortografía,  se utilizó los 
instrumentos, El test de Frostig que evalúa percepción visual y Proesc,  que evalúa la 
disortografía.  
La conclusión:  el programa estadístico permitió establecer que existe una buena 
correlación entre percepción visual y disortografía, dado que no se puede desestimar dicho 
coeficiente (p=0) de manera que los niños y niñas presentaron un bajo desempeño en 
algunas destrezas de la percepción visual y también disortografía, por lo tanto algunos 
autores como García Pilar quien sostiene que la escritura, lectura y ortografía se apoya en la 




unidad de la teoría Gestáltica, garantiza que es posible que exista una relación entre las dos 
variables como muestra la investigación.  
Palma (2012).   Desarrolló una  investigación de enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo, para optar el grado de Magister,  titulado “Uso de estrategias didácticas para la 
enseñanza de la ortografía, a partir de situaciones  comunicativas concretas en el cuarto 
grado de primaria, de aplicación musical de la Universidad San Pedro de Sula, en el año 
2012”.   En  la Universidad pedagógica Francisco Morazán de Honduras.  El problema 
principal parte del  retraso escritural en ortografía,  que incide en el proceso de lectura.  
¿Qué estrategias didácticas son apropiadas para que el alumno de cuarto grado mejore la 
ortografía en su producción textual escritural?   
La Hipótesis planteada es,  si aplicamos el método viso audio gnósico motor en el 
cuarto grado de primaria, de aplicación musical,  disminuirán los errores ortográficos de su 
producción textual.  Las pruebas  revelan que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la pre y la pos prueba la eficacia de la estrategia didáctica aplicada a los 
estudiantes del Cuarto Grado de la Escuela Primaria de Aplicación Musical.   Se llegó a 
determinar  que para la enseñanza de la ortografía, en  la Escuela de aplicación musical se 
da con el enfoque dominante,  transmisivo, tradicional. 
 Es necesario el uso de materiales para la enseñanza de la ortografía.   Finalmente se 
concluye   que el método viso audio gnósico motor como estrategia didáctica para potenciar 
la escritura de palabras, en el segundo nivel de Educación Básica, es una herramienta de 
motivación para los estudiantes que tienen escasos niveles de ortografía. 
Álvarez  (2007).   Publica en una revista electrónica,  sobre la investigación  que se 
lleva a cabo en el Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”. 




Gianni Rodari, como una herramienta útil para propiciar la escritura creativa en estudiantes 
universitarios del Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”, a través 
de talleres de producción escrita donde los participantes escriben   libremente y confluyen 
sus ideas para que se vayan  superando las limitaciones en escritura. 
         El objetivo del estudio fue analizar las técnicas de Gianni Rodari expuestas en su obra 
Gramática de la Fantasía (1999) y su posible aplicación en la enseñanza de la literatura 
infantil en el Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”. El Objetivo 
General era determinar la aplicabilidad de las técnicas de Gianni Rodari en la producción 
de textos en el curso de Literatura Infantil.   Los resultados que se desprenden de este 
estudio sugieren  nuevas formas de proceder en cuanto a la enseñanza de la Literatura 
Infantil y la redacción de textos desde una perspectiva creativa  siguiendo las orientaciones 
propuestas por Gianni Rodari.  El estudio realizado se basó específicamente en la 
investigación documental,   según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – 
UPEL (2005). 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
 
Cabrejos  (2015).  Investigó sobre el  rendimiento ortográfico de tipo literal en 
función al sexo y al tipo de institución educativa en los estudiantes de sexto  grado en 
centros educativos de Lima Metropolitana.  Centra  sus objetivos en la comparación del 
rendimiento ortográfico a nivel literal en los estudiantes de  sexo femenino y masculino.  
 
        La muestra del estudio estuvo conformada por 256 estudiantes pertenecientes a 
instituciones educativas estatales y particulares, las cuales tienen diferentes realidades, por 




ambas realidades.  A esta muestra se le aplicó la lista de cotejo "Ortografiando" 
conformada por 34 palabras para evaluar el nivel ortográfico de tipo literal en la copia, el 
dictado y la producción de textos, encontrando errores de agregado, sustitución y omisión 
de grafemas al escribir las palabras de la prueba.   
        En los resultados se compara el nivel ortográfico entre varones y mujeres, 
encontrándose mayor incidencia de errores en los varones. Además, se compara el 
rendimiento ortográfico entre instituciones estatales y particulares, encontrándose mayor 
calidad de errores en las instituciones de tipo estatal, confirmando también las hipótesis 
propuestas. 
Cáceres (2014).  Investigó la relación entre la memoria no verbal con el rendimiento 
ortográfico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa San Juan 
Macías del Distrito de San Luis;   para optar el grado de Magister en Educación con 
mención en Dificultades del Aprendizaje, en la Universidad Pontifica Católica del Perú. 
Presenta dos variables,  memoria no verbal  y el rendimiento ortográfico;   muestra de 123.   
La investigación es de enfoque cuantitativo y la metodología sigue un diseño 
descriptivo correlacional, en la cual se utilizaron dos instrumentos: el Test de memoria y 
aprendizaje que evalúa la memoria no verbal de Reynolds y Bigler (1994) y el Test de 
rendimiento ortográfico de Alejandro Dioses (2005).  La conclusión de la investigación 
determina que existe una correlación estadísticamente significativa, corroborando la 
hipótesis planteada, pero al observar el efecto de dicha correlación esta fue débil. Del 
mismo modo, se encontraron correlaciones significativas entre el recuerdo selectivo visual 






Mamani  (2012).   Realizó  una investigación, donde el objetivo fue descubrir la 
influencia de la Memoria visual en la Ortografía de la letra de los alumnos del 4º año “B” 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada CIMA en la ciudad de Tacna, 
precisando el nivel ortográfico de los mismos estudiantes después de aplicada la estrategia.  
        La población estuvo conformada por 29 alumnos pertenecientes al cuarto año “B” de 
secundaria de la Institución Educativa Privada CIMA, de la ciudad de Tacna. El tipo de 
diseño  fue el pre experimental con un grupo sometido a pre-test y post-test.   La aplicación 
del pre-test constó de 30 preguntas con los indicadores: uso de C-S-Z, estructurados en 
criterios posicionales y morfológicos. La aplicación del pre-test duró diez minutos y el 
post-test duró cinco minutos.  
        En cuanto a los resultados, se observó que la estrategia de la Memoria Visual ha 
permitido mejorar un 20.7% el nivel ortográfico de estudiantes,  mejorando en el criterio 
posicional referidos a las reglas ortográficas de uso de las letras C-S-y Z y en el criterio 
morfológico, relacionado a los prefijos y sufijos que componen las palabras con las letras 
C-S y Z.  Un 93% de los estudiantes han mejorado en el criterio posicional y un 96% han 
mejorado en el criterio morfológico. 
Pomajulca (2008).   Desarrolló  la investigación titulada La disortografía y el 
rendimiento académico en los alumnos del 2º Grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 
1197 – Nicolás de Piérola distrito de Lurigancho- Chosica- Periodo 2008,  Para optar el 
grado de Maestría en Ciencias de la Educación en la mención Problemas de Aprendizaje.   
El propósito principal fue determinar la relación entre la disortografía y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  El método de investigación fue el hipotético deductivo  y el 





       Las conclusiones a las que llegó, fue que la disortografía se relaciona con el 
rendimiento académico   en los alumnos del 2º Grado de la   I.E. Nº 1197 – Nicolás de 
Piérola distrito de Lurigancho- Chosica- Periodo 2008.   Recomienda un programa  de 
reeducación ortográfica para los alumnos con disortografía.  
2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. Estrategias de producción de cuentos.   
2.2.1.1.  Definición de estrategia.  
 
 Según  el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, estrategia es el arte  
de dirigir las operaciones militares, además alude al arte, traza para dirigir un asunto. En un 
proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 
momento.  (Real Academia Española de la Lengua,  Edición 2016). 
 Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 
de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
resultados posibles.  La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta 
de actuación.  Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 
concretas para conseguir uno o varios objetivos.  Toda estrategia se compara a una 
estrategia militar, porque se ocupa del planeamiento y dirección de las campañas bélicas, 
así como del movimiento y disposición estratégica de las fuerzas armadas.  El fin de una 
estrategia militar es conseguir   la victoria.  Las partes de una estrategia son las tácticas o 
técnicas. 
        La técnica es utilizada de manera mecánica, sin que sea necesario  un propósito de 
aprendizaje para  el que la utilice, en cambio la estrategia es utilizada de manera consciente 




subordinan a una estrategia.  Los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte 
de una estrategia.  La estrategia es una guía de acciones que hay que seguir, y que 
obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar.    
  
Únicamente podemos hablar de utilización de estrategias de aprendizaje 
cuando el estudiante da muestras de ajustarse continuamente a los 
cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso de la 
actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar el objetivo 
perseguido del modo más eficaz que sea posible.   (Nisbet y 
Shucksmith, Shmeck y Nisbet,  citados por Monereo 1998, en Cáceres, 
2014) 
 
  La estrategia de aprendizaje  también es considerada como habilidad en el campo 
educativo.  La diferencia entre habilidad y estrategia se centra en que las estrategias de 
aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 
alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
"Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 
afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o 
incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz".   (Allende, 1988). 
2.2.2. Tipos de estrategias  
 
En el área de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
referirse al conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo.    Ahora 
referirse  a las estrategias de enseñanza  en la producción de textos que vamos a utilizar en 





2.2.2.1. Estrategias didácticas o metodológicas  
 
 Las estrategias didácticas denominadas también metodológicas, permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
  El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 
de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 
efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  En la presente 
investigación las estrategias para la producción de textos, son las propuestas por Rutas de 
aprendizaje (2015),  para lograr la competencia de producir textos se abordan mediante 
los procesos que se traducen en las siguientes capacidades, que en realidad son estrategias 
metodológicas o didácticas según hemos conceptualizado, las cuales son: 
 Planifica la producción de diversos tipos de textos. En esta parte el estudiante, 
selecciona el destinatario, el tema, el tipo de texto, entre otros. También selecciona 
el registro formal de los textos que  va a producir.  Así mismo propone de manera 
autónoma un plan de escritura. 
 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. En esta parte el estudiante escribe textos diversos con una 
estructura textual compleja. Mantiene el tema.  Establece una secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe. Relaciona ideas utilizando conectores. Utiliza 





 Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 
como escritor. A continuación revisa si el contenido y la organización de las ideas 
en el texto se relacionan con lo planificado.  Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. Revisa si ha mantenido el tema, cuidando de no presentar digresiones, 
entre otros indicadores. 
2.2.2.2. Estrategias literarias 
  
Son las habilidades comunicativas que se realizan en situaciones concretas con un 
propósito claro.  La necesidad de comunicación haciendo uso de un lenguaje poético o  
literario, en torno a imágenes y figuras literarias.  La estrategia literaria denominada El 
binomio fantástico, nos apertura diversos procesos cognitivos, por lo que podemos 
considerar que estas estrategias literarias propuestas por Rodari, desarrollan  procesos del 
conocimiento.  
2.2.3.  Antecedentes de las estrategias literarias  
 
El  autor de las estrategias literarias,  Gianni Rodari, nos relata,  que  había leído 
bastante  literatura alemana,  mientras se refugiaba durante  la II Guerra Mundial y 
trabajaba enseñando  a  niños de una familia judío alemana.   Comprendió que la lectura de 
textos amenos,  hacía el estudio cien más  productivo  que cien años de escuela.  Entre los 
cuales leyendo a Novalis, descubrió  que ésta práctica,  nos pueden llevar a crear fantasías y 
también  enseñar, iluminando  la mente de los estudiantes,  por lo que él   denominó “el arte 
de inventar”.    En  el encuentro con los surrealistas franceses, encontró   aquellas formas de 
producir cuentos,  de la que hablaba Novalis.   Sus  amigos escritores y pintores habían 




Como  docente de  los primeros grados, Rodari, se dedicó a investigar  y enseñar 
informalmente,  era un maestro muy  divertido.  Contaba a los niños,  historias que no 
tenían ni la más mínima referencia con la realidad ni con el sentido común, que iba 
inventando con la ayuda de las  “técnicas”  creadas, por los surrealistas.   Durante  un 
seminario,  las asistentes anotaron en sus cuadernos, las técnicas que Rodari (2005 p.16).   
Les relataba, con juegos, anécdotas, conversaciones, en torno a sus experiencias y lecturas 
personales de los literatos.  Estas  anotaciones se publicaron  en  Gramática de la fantasía,  
Rodari (2005). 
2.2.4. La producción de textos: enfoques y modelos 
   
Cassany (2005),  dice que la producción de textos es una capacidad de alta demanda 
cognitiva, donde la persona da conocer el grado de aprendizaje o nivel donde se encuentra,  
que incluye el tipo de información y grado de conocimientos sobre un tema, pero al mismo 
tiempo los conocimientos aprendidos en historia,  arte, literatura, gramática, entre otros 
campos del saber.  Cassany (2005)  establece  cuatro enfoques para la enseñanza de la 
producción escrita de textos, son gramatical, procesual, funcional y de contenidos. 
Enfoque basado en la gramática.  Se parte de los preceptos y reglas de la normativa de la 
lengua para producir textos.  Denominado también tradicional y la redacción es de 
estructura, registro e información libres. El contexto, la clase de expresión escrita el 
receptor es el profesor. 
Enfoque basado en los procesos.    Cassany se refiere a los escritores competentes e 
incompetentes.   Los competentes conciben los problemas retóricos en toda su complejidad, 
incluyendo nociones sobre la audiencia, la función comunicativa y el contexto. Los 




otro ejercicio de redacción.   
Enfoque basado en el contenido. Considera  textos académicos y no académicos, el 
propósito de los primeros es demostrar conocimientos  para la evaluación,  o exponer los 
resultados de un trabajo,  para la investigación. Y los segundos, el propósito es muy 
variado: informar, agradecer, pedir,  recordar, entre otros.  
Enfoque basado en las funciones.    Se producen textos como carta familiar, la estructura es 
registro e información condicionados a la vida real.   No cabe duda que en cualquier acto de 
expresión escrita intervienen los cuatro procesos: la gramática, la función o el tipo de texto 
que se escribe, el proceso de composición del mismo, y la información  o el contenido.  
  Cualquiera de los enfoques didácticos expone las cuatro perspectivas de la producción 
escrita.    Asimismo,  Cassany  (2005)  citado por Fernández (2013)  hace referencia a 
cuatro  modelos sobre sobre el proceso de composición escrita. 
El modelo de las etapas.  Se presenta la expresión escrita como un proceso complejo que se 
produce en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. Son los 
pasos de las estrategias didácticas.  
Pre escritura.   Es una etapa intelectual e interna, el autor elabora su pensamiento y todavía 
no escribe ninguna frase.   Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no sólo 
se limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de 
cada tipo de texto.  Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a 
escribir.    Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que recibirá 
el lector al interactuar con el texto escrito. 
Escritura.   Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. 
Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas.  En este momento lo 




escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas.  Si tiene dudas sobre la ortografía de una 
palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y 
seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de escritura, es desarrollar 
la totalidad de las ideas. 
Re escritura.  Conviene  dejar el escrito antes de someterlo a revisión.  Esto significa que es 
necesario dejar pasar  cierto tiempo  antes de revisar y redactar la versión final.  La 
corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, entre otros,   el uso 
del  diccionario. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o 
comentarios.  Cassany  (2005) 
El modelo del procesador de textos.  Corresponde a la propuesta de Teun Van Dijk  (1980) 
citado por  Cassany  (2005),  incluye tanto la comprensión escrita como la producción y 
considera que el fenómeno de producción de textos debe tomar en cuenta tanto los textos 
escritos como los orales.   El escritor elabora el texto a partir de ideas almacenadas en su 
memoria.   Van Dijk (1980)  relaciona los procesos receptivos con los productivos, su 
teoría muestra el papel que cumple la creatividad y la reelaboración en la producción 
textual.   Sostiene que las ideas que contiene un texto no surgen de la nada generadas a 
partir de un acto creativo en un instante de inspiración, sino que son básicamente el 
producto de la reelaboración de informaciones antiguas. 
El modelo de las habilidades académicas.  De manera general, esta teoría sostiene que los 
escritores emplean un conjunto de habilidades especiales de naturaleza académica 
relacionadas con la interpretación de datos, la capacidad para relacionar información, 
capacidad para sintetizar.  Para producir un texto el escritor debe saber recoger, clasificar, 
sintetizar, interpretar y adaptar la información a las características del texto que está 




convenciones relacionadas con la ortografía y con el tipo de texto que está escribiendo. 
El modelo cognitivo.   Es una interesante propuesta que ofrecen  Hayes y Flower (1996), en 
Ministerio de Educación (2015)   Explican tanto las estrategias que se utilizan para 
redactar, como las operaciones intelectuales que conducen la producción de un texto 
escrito.  En sus estudios hacen comparación entre el comportamiento de los escritores 
competentes y los escritores aprendices. Sus teorías describen con precisión el fenómeno de 
la producción.  Teorías sobre la producción de textos.   Las teorías principales sobre la 
producción de cuentos se presentan de manera  precisa, muy relacionadas con la producción 
de textos en general.   Rutas de Aprendizaje  (2015) 
2.2.5. La tipología textual 
 
 
Adam (2003)  citado por Palma (2012), convertido en un referente teórico sobre este 
tema, parte de los cinco tipos esenciales de texto (descriptivo, narrativo, instructivo, 
expositivo y argumentativo).  El criterio de selección de estos tipos de texto tiene que ver 
con la finalidad del texto en cada caso concreto.  
 
El texto según su función:   Se considera  cinco grupos de textos. 
 
 
Textos narrativos.  Su función es  la narración de hechos reales o imaginarios. Estos textos 
pueden ser  literarios o no literarios. Como una noticia o un cuento, por ejemplo.  
Textos descriptivos.   Su función es dar a conocer las características y cualidades de los 
objetos, paisajes, personas, procesos,  acciones, tiempo, entre otros. Casi siempre aparece 
dentro de la estructura de otros tipos de texto con una función secundaria, pero en algunas 
ocasiones desempeña la función dominante en el texto. Adam (2003)   




científico, cultural, histórico, entre otros.   Dar a entender,  una idea, un concepto, un hecho,  
con una intención didáctica. 
Textos argumentativos.  Su función es convencer a través de argumentos a favor o en contra 
de un tema. Los argumentos son ideas donde se vierten opiniones o puntos de vista del 
emisor. Defender  y/o rebatir opiniones e ideas para convencer y persuadir. 
Textos instructivos.  Son aquellos que ofrecen instrucciones para el uso de objetos, o 
aplicación de acciones. 
El texto según su estructura.  La clasificación según los criterios.  El programa PISA 
(2012),   ha propuesto una clasificación textual acorde con la complejidad y diversidad 
estructural que exige hoy el uso de signos con intencionalidad comunicativa.  
       Se  clasifica en textos continuos: organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos 
en prosa y también en verso, que a su vez se clasifican en textos narrativos, expositivos, 
argumentativos, entre otros.   Y  en textos discontinuos: con organizaciones diferentes: 
listas, formularios, gráficos o diagramas, entre otros.   Esta clasificación textual se 
complementa con la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes tipos de utilización. 
PISA señala cuatro usos: el personal: novelas, cartas, entre otros;  el público: documentos 
oficiales, informes, entre otros;  el ocupacional: manual de instrucciones, formularios, entre 
otros  y el educativo: libros de texto, ejercicios, entre otros.  
2.2.6. El texto narrativo.   
En Ministerio de Educación  (2015),  material de uso pedagógico, dice sobre el 
texto narrativo: 
 




que son muy atractivos con las historias que presentan.  Estos hechos pueden 
ser reales o  fantásticos, con personajes humanos o con poderes 
sobrenaturales, que cautivan la atención.  Este tipo de texto es muy 
importante, pues frecuentemente constituye el primer eslabón para fomentar el 
gusto por la lectura literaria.  Ministerio de Educación (2015). 
Los textos narrativos literarios.     Se  denomina texto narrativo al relato de hechos en los 
que intervienen personajes y que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos 
son contados por un narrador. Si es de tipo literario, la función siempre es para entretener 
desde el contexto de la función poética propia de la literatura. Los textos literarios 
pertenecientes al género narrativo se agrupan en distintos subgéneros. Adam en  Ministerio 
de Educación (2015). 
El cuento.   Que  el cuento es una narración breve de hechos ficticios protagonizada por un 
número reducido de personajes y con un argumento sencillo. Existen dos tipos de cuentos: 
los fantásticos y los realistas, explicaremos más adelante. 
El relato.   El relato es una narración corta, regularmente resultado de una inspiración 
inmediata y que no requiere la estructura formal de un cuento. Es una estructura discursiva, 
caracterizada por la heterogeneidad narrativa.  Es por tanto un conocimiento que se 
transmite, por lo general en detalle, respecto a un cierto hecho. 
La novela.  Narración  extensa en prosa de sucesos imaginarios con un argumento complejo 
y una caracterización exhaustiva de los personajes. Con frecuencia se incluyen fragmentos 
descriptivos y dialogados, los cuales contribuyen a dar viveza al relato. Existen varios 
subgéneros dentro de la novela.  
La leyenda.  Es un relato de difusión oral que narran hechos sobrenaturales pero 




fantástica a hechos que no pueden ser explicados racionalmente. 
El mito.  Es una narración de hechos imaginarios protagonizada generalmente por dioses o 
héroes y que ha sido originariamente divulgada de forma oral. El conjunto de mitos 
característicos de una determinada cultura recibe el nombre de mitología  como en las 
antiguas civilizaciones griega y romana debido a la fuerte influencia que han ejercido en la 
cultura occidental.   La fábula.   Son relatos en prosa o verso protagonizados por animales 
que asumen características humanas y que terminan con una enseñanza moral o moraleja. 
El microrrelato.  Es una construcción literaria narrativa distinta de la novela o el cuento. Es 
la denominación más usada para un conjunto de obras diversas cuya principal característica 
es la brevedad de su contenido, su diversidad temática y su caracterización como híbrido.  
2.2.7.  El cuento 
 
Definición de cuento.  Proviene   del término latino computus, que significa “cuenta”.  El 
concepto hace referencia a  una narración breve de hechos imaginarios.  Su especificidad 
no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre cuento extenso y una novela 
corta es difícil de determinar.  Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un 
argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de 
recursos narrativos.  El cuento es una máquina literaria de crear   interés, según   Julio 
Cortázar.   El cuento  “Es un relato breve en torno a un solo hecho – real o ficticio- cuya 
anécdota o argumento abarca tres tiempos: inicio, nudo,  desenlace”.  Real Academia 
Española de la Lengua  (2012).   
Estructura del cuento.  Busca  determinar las partes del cuento, los cuales son: 
 Inicio: presentación de personajes dentro del lugar, momento y circunstancias que 





 Nudo: es el tiempo más importante y el que acusa la pericia del relator que irá graduando 
la intensidad del relato a través de una trabazón y complejidad en la trama que nada 
anticipe del desenlace y mantenga en suspenso al lector. 
 
 Desenlace: constituye la última etapa. Transcurre brevemente y a veces el desenlace se 
demora hasta las últimas líneas del relato. En algunos narradores actuales predomina el 
final abierto, es decir, el dejar librado a la interpretación del lector el contenido del 
desenlace.    Teoría Literaria  (2004). 
 
2.2.7.1.  Tipos de cuentos  
 
 
Existen diversas clasificaciones de los tipos de cuentos.  Teniendo en cuenta, la 
temática, la estructura, la culturalidad,  orales y  escritos.  Desarrollaremos la producción de 
cuentos escritos,  además  conviene al proyecto los tipos de cuentos  que siguen.  
Enciclopedia de las clasificaciones  (2016). 
Cuentos maravillosos.  Estos cuentos se caracterizan por la presencia de personajes que no 
existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la historia, por 
ejemplo: dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, entre otros.   Por otro lado, se 
caracterizan por no identificar el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia.   
Cuentos fantásticos.  Este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción de un elemento 
anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real.  Esto hace 
poner en duda al lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una 
consecuencia sobrenatural.  Esta incertidumbre entre si es imaginación o realidad 




Cuentos de ciencia ficción.  Estos cuentos se basan en mostrar cómo afectan una 
comunidad o a un personaje específico, ubicados en el pasado, presente o futuro, los 
avances tecnológicos y científicos. Se aclara que son de ficción por que contienen 
elementos que son ficticios, que son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. 
Cuento policial.   Narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y justicia. 
Generalmente, su temática principal tiene que ver con la resolución de algún delito, o bien, 
con la persecución de algún criminal.  
Cuentos realistas.   Estos cuentos presentan historias que buscan ser creíbles por medio de 
acontecimientos que se muestran como reales.  A pesar de esto, no persiguen la 
verosimilitud, puesto que son producto de la imaginación de su autor.  Además, los 
personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus defectos y virtudes 
se descifran con facilidad. 
Cuentos de terror.   El autor de estas narraciones busca infundir el miedo en sus lectores 
valiendo se de temas que puedan causar dicho efecto, ya sea la muerte, catástrofes, 
crímenes, etcétera.  Muchas veces, los cuentos buscar causarle temor a sus lectores con 
objetivos moralizantes.  
2.2.7.2. Características del cuento  
   
En el texto,  Teoría literaria del cuento (2017) considera diez características del 
cuento: 
La ficción.  Aunque algunos cuentos parten de hechos reales o se ubican en escenarios 
reales,  su principal componente es la ficción, eso lo recorta y separa de la realidad.  Tiene 
un argumento.  Todos los hechos narrados en el cuento se entrelazan en una sola sucesión. 




con brevedad.  Unidad.  Los cuentos están concebidos para ser leídos de principio a fin sin 
interrupciones, formando unidad de forma y contenido con el ritmo que el autor eligió.   
Estructurado.  Conformado por el inicio, nudo y desenlace; según la técnica lineal, circular, 
entre otros.  Sorpresivo.   Es el factor  que capta  al lector desde la primera línea y lo  
mantiene  atento hasta el final.  
2.2.7.3. Elementos del cuento 
 
 
 El cuento tiene elementos que lo caracterizan de otros textos y que nos permiten 
comprender mejor la lectura.  En  Teoría literaria del cuento (2017),  los elementos son: El 
tema.  Es el asunto sobre el que trata. Los temas se expresan con sustantivos como amor, 
muerte, soledad, libertad, justicia,  y algunos complementos.  Acciones.  Es el orden en el 
que el narrador cuenta las partes de la historia: cronológicamente, iniciando por el 
conflicto. Tiene que ver con la técnica  narrativa.  Ambiente.  Se compone de elementos 
como el tiempo, espacio, entorno social.  Sirve para conocer dónde se desarrolla la historia 
e influye en los personajes.  Narrador.  Puede o no estar involucrado en la historia el  
narrador personaje o  narrador  autor.  Denominado narrador en primera persona y narrador 
en tercera persona principalmente.   Personajes.  Pueden ser protagonistas y antagonistas. 
Principales, secundarios, complementarios.  El héroe y antihéroe. 
2.2.7.4.   Propiedades del cuento 
 
 
Para Hayes y Flowers (1980) en Ministerio de Educación (2015),   el cuento como 
texto narrativo desarrolla las mismas propiedades que cualquier texto.  
 La coherencia.   La coherencia permite que un texto sea una unidad. Para ello 




contenido del texto, con las ideas reales, presentadas con lógica en el texto.  Algunos 
mecanismos de coherencia importantes: 
 Unidad temática. Los enunciados del texto tienen relación con un tema central. 
 Estructura lógica. Las ideas se ordenan y establecen un orden de algún tipo: jerárquico, 
según su importancia, cronológico 
 Uso de las palabras apropiadas atendiendo a su significado. 
La cohesión.  Es la propiedad que hace que las partes del texto se relacionen. Es una 
característica que tiene que ver con la sintaxis.  Es posible que un texto se entienda en un 
determinado contexto, pero no tiene cohesión. Algunos mecanismos para conseguir la 
cohesión son los siguientes: 
 La repetición de elementos de la misma categoría (sustantivos, adjetivos, etc.); uso de 
paralelismos; la repetición de palabras. 
 La sustitución hace referencia a otro elemento del texto mediante pronombres, palabras 
genéricas, el uso de hipónimos, hiperónimos. 
 La elipsis: eliminación de algún elemento que se sobreentiende. 
 Uso de marcadores discursivos: elementos usados para conectar las partes de un texto.  
Su función es la de unir enunciados o párrafos. 
La adecuación.   Es el grado de respeto por parte del autor de las normas sociales, 
personales, lingüísticas situacionales presentes en un acto comunicativo. Se puede 
considerar las siguientes variables. El texto debe ser apropiado a la situación comunicativa 
en la que se  desarrolla.  Para lograr la adecuación es preciso tener en cuenta algunos 
factores entre los que destacamos los siguientes.   Propósito, registro empleado,  la manera 




comunicación. Comunicación no verbal. Presentación del escrito, entre otros. 
La extensión de un cuento.   La  extensión que debe tener un cuento para ser considerado 
como tal,  no se ha precisado con exactitud. Existen cuentos de una sola página como Los 
dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges, así como cuentos de más de 50 
páginas como La metamorfosis de Franz Kafka (que mucho consideran una novela corta.).   
La división entre el cuento y la novela  es difícil  determinar.  
2.2.8. El arte de contar historias 
 
Son estrategias para  producir cuentos, propuestas por Rodari en su texto  
“Gramática de la fantasía” (2005).   Presenta  técnicas y procedimientos que  el  autor  
utiliza, con los niños y adolescentes, producto de largos años de experiencia.  Gianni 
Rodari. (2005)  El escritor, maestro y pedagogo Gianni Rodari, nació en Omegna (Italia) 
el 23 de octubre de 1920 y murió en Roma en 1980,  produjo innumerable literatura infantil 
pedagógica.   En  realidad son propuestas, una aproximación a despertar la imaginación en 
libertad, donde la confrontación de significados, el juego de palabras, la negación de 
historias conocidas, dan lugar al desarrollo del aprendizaje consciente y motivador del que 
nos hablan las últimas tendencias psicológicas y educativas. 
2.2.8.1. El binomio fantástico 
 
Esta técnica que el mismo Rodari (2005) explica, al tocar el punto de partida.  El 
tema fantástico puede nacer de una sola palabra, pero es una ilusión óptica, es decir con una 






En realidad no es suficiente un polo eléctrico para provocar una chispa, 
se necesitan dos.  Una sola palabra “actúa” (“Búfalo. Y el nombre 
actuó…”) sólo cuando encuentra una segunda que la provoca, la 
obliga a salir de los caminos del hábito, y descubrir nuevas 
capacidades para significar.  No hay vida donde no hay lucha. 
Rodari (2005 p.30) 
 
  La imaginación no es una facultad separada de la mente: es la mente misma en su 
totalidad, que para empeñarse en una actividad y no en otra se sirve siempre de los mismos 
procedimientos. Y la mente nace en la lucha, no en la calma. Henry Wallon, en Los 
orígenes del pensamiento en el niño, citado por Gianni Rodari (1998, p. 28) El pensamiento 
se forma por parejas.  La idea de “blando” no se forma antes ni después de la idea de 
“duro”, sino simultáneamente, en un duelo que es génesis. “El elemento fundamental del 
pensamiento es esta estructura binaria, no los elementos sencillos que la componen.  La 
pareja, el par, antecede al elemento aislado” (p. 29) 
       En el “binomio fantástico” las palabras no son tomadas por su significado común, sino 
que son liberadas de las cadenas verbales de las que hacen parte cotidianamente.  Son 
“extrañadas”, “enajenadas”, lanzadas una contra otra en un cielo nunca antes visto.  Es en 
esta situación que se encuentran las mejores  condiciones para generar una historia. (p. 31) 
Entonces continuamos tomando las palabras “perro”  y  “armario”.  El procedimiento 
más sencillo para crear entre ellas una relación  es el de enlazarlas con una preposición y los 
artículos correspondientes.  Lo que obtenemos son diferentes figuras: 
El perro con el armario 
El armario del perro 
El perro sobre el armario 





 Cada una de estas figuras nos ofrece el esquema de una situación fantástica. 
Un perro pasa por una calle con un armario bajo el lomo.  Es su perrera, qué le vamos 
hacer.  La lleva siempre consigo, como hace el caracol con su concha.  El armario del perro 
me parece más bien, una idea para arquitectos, diseñadores, decoradores de lujo.  Está 
hecho para guardar la chaqueta del perro, la serie de bozales y correas, las pantuflas contra 
las heladas,  el guardarrabo  con pompones, los huesos de caucho, los gatos de trapo, el 
mapa de la ciudad (para ir a recoger la leche, el periódico  y los cigarrillos del amo).   No sé 
si también contenga una historia. 
A estas alturas la historia solo es “materia prima”.  Trabajarla hasta llegar a un 
producto terminado ya es tarea del escritor.  A nosotros nos interesa únicamente  
ejemplificar el uso de un “binomio fantástico”.   La falta de   sentido puede quedar así.  Se 
trata de una técnica que los niños saben perfectamente manejar, con algo de diversión, 
como he podido constatar en muchas  escuelas italianas.  El ejercicio, por supuesto,  tiene 
una importancia real, en los centros de enseñanza en general, se ríe muy poco.  La idea de 
que la educación  de la mente  tiene que ser algo lúgubre, es una de las más difíciles de 
combatir.  Por eso,  Leopardi  (1923),  en su Zibaldome, citado por Rodari (2005), escribió: 
 
“La más bella y afortunada etapa del hombre es la infancia, pero está 
atormentada de mil maneras distintas, con mil angustias, temores, 
trabajos por la educación e instrucción, al punto que el hombre adulto, 
aún en medio de la infelicidad… nunca aceptaría volver hacer niño si 






2.2.8.2.  A equivocar historias 
 
 
En esta ocasión el autor nos propone la estrategia para la construcción de la historia, 
introducir fantásticamente elementos extraños al cuento tradicional. (p.71-73).  Por ejemplo 
al cuento de Caperucita Roja: “Érase una vez una niña llamada  Caperucita Amarilla… 
-No.  ¡Roja! 
-¿Ah! Sí.  Roja.  Bueno, su padre la llama y… 
-Pero no, no era su padre, era su mamá. 
-Correcto.  La llama y le dice: ve donde la tía Rosita y llévale… 
-Ve donde la abuela, le dijo, ¡no la tía! 
Etcétera. También  se puede decir que  su padre le pidió que llevara limones a su tía que 
estaba enferma…”   Se  debe introducir los cambios poco a poco de lo contrario no resulta.    
Este es el esquema de un viejo juego: “a equivocar  la historia”,  que puede nacer en cualquier 
casa, en cualquier momento.   Rodari  (2005) 
Se trata de un juego más serio de lo que podría parecer a primera vista.  Pero hay 
saberlo jugar en el momento justo. Los niños en lo que se refiere a las historias,  son en 
buena medida conservadores.  Quieren volver a escucharlas con las mismas palabras de la 
primera vez, por el placer de reconocerlas, de  aprenderlas de arriba a abajo   en la 
secuencia correcta, de volver a sentir las emociones del primer encuentro, en el mismo 
orden: sorpresa, miedo, satisfacción.  Ellos necesitan orden y reafirmaciones: el  mundo no 
debe alejarse demasiado repentinamente de los carriles sobre los que, con tanto esfuerzo, 
los están encausando.  Puede ser por lo tanto que en un primer momento el juego de 




aparición del lobo: la aparición de lo nuevo les molesta, porque no saben si se trata de un 
amigo o de un enemigo. Rodari  (2005) 
Llega un momento  en que – quizá, cuando Caperucita Roja ya no tiene mucho que 
decirles, cuando están listos para separarse de ella como de un viejo juguete  que se ha 
gastado con el uso – aceptan que de la historia nazca la parodia, primero porque ésta 
ratifica la separación,  y también porque un nuevo punto de vista vuelve a crear el interés 
hacia la misma historia, la hace revivir en otra dirección.  Los niños ya no juegan con 
Caperucita Roja, sino consigo mismos: se desafían los unos a los otros, a enfrentar la 
libertad sin miedo, a asumir responsabilidades arriesgadas.  Es necesario entonces estar 
listos a un saludable exceso de agresividad, a saltos desmesurados en lo absurdo. 
En algunos casos, el juego tendrá alguna función terapéutica.  Ayudará al niño a 
liberarse de ciertas obsesiones.  El juego desdramatiza al lobo, ennoblece al ogro, ridiculiza 
a la bruja, establece una frontera más entre el mundo de las cosas verdaderas- donde ciertas 
libertades no son posibles- y el de las cosas imaginarias.  Y esto es algo que tiene que darse, 
antes o después: por cierto no antes de que el momentos lobo, el  ogro  y la bruja hayan 
cumplido con sus funciones profundas; pero tampoco demasiado después.  Rodari (2005) 
Otro  aspecto serio de este juego consiste en que quien participa en él tiene que hacer, 
al nivel de la intuición, un verdadero análisis del cuento.  La alternativa, o la parodia, 
pueden insertarse sólo en ciertos momentos.   De la narración, no en otros, y precisamente 
en los momentos que caracterizan y estructuran la historia y no durante los tranquilos 
pasajes verbales entre un nudo significativo y el otro.  Las operaciones que descomponen y 
vuelven a componer son, en este juego, simultáneas.  Son, justamente, las intervenciones 




Lo que resulta es una invención, una narración,  tipo impresionista es decir cuentos 
cortos, frescos, creativos, fantásticos que favorece un vagabundeo sin punto de llegada fijo 
entre los temas fabulosos.  Es un garabato más que un dibujo.  Pero ya conocemos la 
utilidad del garabato.   Rodari (2005) 
2.2.8.3.  Qué cosa ocurre después 
 
Rodari,  plantea la estrategia en torno a una nueva forma de narrar lúdicamente,  e 
inicia así: 
__ ¿Y después?__ preguntan los niños, cuando el narrador termina.   Incluso cuando el cuento 
termina, siempre hay la posibilidad de un “después”.  Los personajes  están listos para actuar, 
conocemos su comportamiento, sabemos qué relaciones tienen entre sí.  La simple 
introducción de un nuevo elemento, vuelve a poner en movimiento todo el mecanismo, como 
saben todos aquellos que han escrito o imaginado “continuaciones” de Pinocho. (p. 79). 
 Un grupo de niños de los últimos grados de primaria, con un evidente y grande 
“demos un paso atrás”  ha introducido el elemento nuevo directamente en la barriga del 
tiburón.  El mismo día en que Pinocho se transforma en un niño de verdad, Geppetto 
recuerda de repente haber visto, durante su cautiverio en las entrañas del monstruo, un 
tesoro escondido.  Pinocho organiza de inmediato la caza del tiburón que es al mismo 
tiempo, la búsqueda del tesoro.  Pero él no es el único.  También el Pescador Verde, que se 
ha convertido en corsario, anhela el  tesoro del que ha tenido noticia gracias al Gato y a la 
Zorra, que conforman ahora su dudosa tripulación. Después de muchos venturosos 
enfrentamientos.  Pinocho triunfa.   Pero el final tiene una cola: el Tiburón, capturado y 
debidamente disecado, será mostrado en las plazas públicas por Geppetto, ya muy viejo 




El autor nos instruye sobre el “binomio fantástico” que gobierna el comienzo de la 
nueva historia es “Pinocho – tesoro escondido”.  Y la misma historia, si la miramos bien, 
recompensa al héroe  por el golpe sufrido, cuando no era sino títere y sembraba 
ingenuamente monedas de oro para ver crecer la planta.  Existe una famosa “continuación” 
de Cenicienta (pero ¿será cierto?  Mucho más divertidas y atrayentes serán las hermanastras 
de Cenicienta, que aman los bailes, el cine, los cruceros a las Baleares.  La misma 
madrastra, todavía juvenil y llena de intereses  toca el piano, va a las conferencias sobre el 
Tercer mundo y a los Martes Literarios),  no es despreciable.  Lo que sigue es una tragedia 
de celos con todos los detalles de una crónica. 
Si contamos a un grupo de niños la historia de Pulgarcito, al final del cuento puede 
suceder que alguien pregunte: “Y después,  ¿qué hizo Pulgarcito con la botas de las siete 
leguas?  Entre todos los temas, este  ha sido el que le ha llamado la atención y le estimula 
para imaginar una continuación.   Es un ejemplo de “predilección del tema”.   Si de todos 
los temas presentes en Pinocho privilegiamos de la nariz que se alarga por cada mentira, 
podemos llegar sin esfuerzo a un nuevo cuento, en el que Pinocho dice  mentiras a 
propósito para obtener pilas de leña para vender y comerciar.  Se vuelve rico y,  estando 
vivo, le hacen un monumento.  De madera,  creo.  
En los ejemplos intervienen los procesos cognitivos que se desatan,  y se traducen en 
imaginación y se transforman en fantasía.  El nuevo cuento no nace de la automatización, 
sino de su racionalidad, de la capacidad de ver surgir un impulso creativo, no hay 






Interviene, en los ejemplos citados, algo parecido a una “fuerza de inercia” de la 
imaginación que empuja para continuar su movimiento, 
transformándose en fantasía.  El nuevo cuento, sin embargo, no nace de 
un abandono a este automatismo,  sino de su racionalización, es decir, 
de la capacidad de  ver surgir del movimiento incontrolado una 
dirección, un impulso constructivo.  Incluso en las mejores pruebas de 
los surrealistas, el automatismo está  continuamente negado por una 
tendencia irresistible de la imaginación a la sintaxis. (Rodari, p. 81) 
2.2.8.4.  Ensalada de cuentos 
El autor, presenta una nueva forma de invención.  Caperucita Roja  encuentra en  el 
bosque a Pulgarcito y a sus hermanos: sus aventuras se mezclan, y toman un nuevo camino 
que será, de alguna manera, la diagonal entre las dos fuerzas que actúan sobre el mismo 
punto.  Rodari,  recuerda sus aplicaciones a través de juegos entre los 1930, a través del 
maestro Ferrari de Laveno.   Rodari, recuerda a su  maestro: 
 
“Era un maestro con una barba rubia y gafas.  Cojeaba.  Un día 
recompensó  con un “diez” la nota más alta, a mi rival de 
italiano, quien había escrito: “La humanidad necesita 
más de hombres buenos que de hombres grandes”.  De 
lo anterior resulta claro que era socialista”  (Rodari, 
2005) 
 
El aprendizaje  para un niño, es significativo.  Un niño puede recordar las 
circunstancias en las que aprendió temas que  no podrá olvidar, porque fueron significativos 
para él.  Llevar a la práctica lo aprendido  para que este conocimiento sea asimilado por 
completo y logre ser un aprendizaje perdurable. Es lo que nos dice Rodari, en cuanto al 




los pupilos de Blancanieves,  introducirá su energía vital en la vieja historia, obligándola a 
reestructurarse según la resultante entre las dos reglas, la de Pinocho y la de Blancanieves. 
Lo mismo sucede si Cenicienta se casa con Barbazul, si el  Gato con Botas se pone al 
servicio de Hansel y Gretel, etcétera.  Con este mismo tratamiento, incluso las imágenes 
más gastadas parecen revivir, retoñar, ofreciendo flores y frutos inesperados.  El  híbrido 
tiene su fascinación.   Una forma de “ensalada de cuentos” se puede advertir en ciertos 
dibujos infantiles, donde conviven fantásticamente personajes de cuentos distintos. El autor 
da cuenta de una señora, que contaba cuentos a sus hijos cuando eran muy pequeños e 
insaciables en su hambre de historias.  
A medida que crecían iban preguntando nuevas historias.  Les pedía a los propios 
niños que le dictaran el tema.  De ella, el autor, escuchó una grotesca novela  policíaca en la 
cual el Príncipe que despertaba con un beso a Blancanieves dormida por efecto de una 
brujería, era el mismo que el día anterior se había casado con Cenicienta.  Lo que seguía, 
era un drama miedoso, con luchas terribles entre enanos, hermanastras, brujas y reinas. 
El tipo de binomio fantástico que gobierna este juego se caracteriza, de forma 
general, sólo porque está compuesto por dos nombres propios en lugar de dos nombres 
comunes, un sujeto y un predicado, etcétera.  Nombres propios de cuentos, naturalmente.  
Una especie que las gramáticas oficiales no deben tener en cuenta.  Como si decir 
“Blancanieves” y “Pinocho” fuera lo mismo que decir  “Alberto” y  “Rosita”. 
2.2.9. La disortografía  
 
2.2.9.1. Definición de  disortografía.  
La disortografía es el problema que se centra en la aptitud de transmitir el código 




fonemas (sonidos) palabras en que no es tan clara esa correspondencia (uso de “b” o “v”; 
“h”)  y las reglas de ortografía.   El aprendizaje de la escritura y ortografía, conlleva la 
intervención de habilidades muy diversas.  Rivas y Fernández  (2009). 
Hay  4 tipos de  faltas de ortografía: 
 Las fallas referidas a la trascripción  puramente fonéticas  de la formación  del 
lenguaje hablado. 
 Las faltas de uso que varían según la complejidad  ortográfica  de la lengua 
referidas a la morfología de las palabras, en la formación de las palabras. 
 Cuando las palabras  se sobrecargan de letras  no pronunciadas.  Las faltas  referidas 
a la gramática. 
 Las faltas referidas  a palabras homófonas, homónimas, sinónimas-antónimas. Es 
decir las referidas a la semántica. 
2.2.10. Causas de la disortografía 
 
Entre los principales factores causales  de la disortografía  según Rivas y Fernández (2009, 
p.104) encontramos que las causas son: 
Causas de tipo perceptivo.   Deficiencias en percepción y memoria visual y auditiva, lo que 
ocasiona a la hora de la discriminación auditiva de los fonemas, de retener el dato sonoro 
para transcribirlo, o pueden interferir el recuerdo de algunas peculiaridades ortográficas que 
no atendiendo a la correspondencia fonema-grafema, se apoya en la memoria visual, 
palabras escritas con “b” o   “v”  con o sin “h”, entre otros.  Deficiencias a nivel espacio 
temporal.   “Esta de percepción resulta muy importante para la correcta orientación de las 
letras, para la discriminación de grafemas con rasgos similares en cuanto a su orientación 




(2009,  p.104). 
Causas de tipo intelectual.   Inmadurez intelectual.   Se trata  de “La existencia de un bajo 
nivel de inteligencia general determina, en muchos casos, el fracaso ortográfico, puesto que 
para lograr una transcripción  correcta son necesarias  ciertas operaciones de carácter  
lógico intelectual”.  Además de ello “facilitan el acceso al aprendizaje del código de 
correspondencia fonema-grafema, y el conocimiento y distinción de los diversos elementos 
lingüísticos - sílaba, palabra, frase- que  permitirán darle sentido al enunciado escuchado y 
aislar adecuadamente los componentes de una frase”.  Rivas y Fernández  (2009 p.104). 
Causas de tipo lingüístico.   El  sujeto, no ha desarrollado oportunamente el lenguaje 
produciéndose problemas en el lenguaje y dificultades en la articulación.  Es claro que si la 
persona articula mal un fonema determinado, la  “s” por la “z”,  al  repetirlo interiormente 
para escribirlo, lo pronuncia mal y su escritura será también errada.  Rivas y Fernández, 
(2009,  p.105)  Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de pronunciación.  Escritura 
lenta e ilegible. 
Las causas de tipo afectivo emocional.   Hábitos defectuosos de estudio  ocasionados 
porque los  niños proceden de manera poco afectiva al estudiar palabras de  ortografía 
dudosa, se debe a la enseñanza inadecuada de esta área y de la producción escrita.  El papel 
de la motivación es esencial en el momento de la escritura.  El niño puede cometer errores, 
si no está motivado, aunque conozca la ortografía de las palabras. (p.105) 
Causa de tipo pedagógico.  “Las dispedagogías aparece, con frecuencia, como un factor 
clave en la etiología de las dificultades de la escritura.”   Rivas y Fernández  (2009, p. 105). 
Enseñanza de parte de docentes con limitaciones en conocimientos  sobre la fonética  y 
estructura de la palabra.  El propio método de enseñanza resulta perjudicial por utilizar 




estudiantes y las necesidades  diferenciales e individuales.  
2.2.11.  Características de la disortografía 
 
La disortografía implica una serie de errores sistemáticos y reiterados en la escritura y 
ortografía, que muchas veces llevan a una total inintengilibilidad de los escritos. Según Rivas 
y Fernández (2009).    Estos se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 Errores de carácter lingüístico - perceptivo  
 Errores de carácter visoauditivo 
 Errores con relación al contenido 
 Errores referidos a las reglas de ortografía 
 Errores de carácter visoespacial  
2.2.12. Clasificación de la disortografía  
 
La importancia de establecer una clasificación como la que presenta Rivas y 
Fernández (2009), “basada en la sintomatología y etiología, en la posibilidad de establecer 
una intervención específica, en función a  un diagnóstico concreto, derivado al tipo de 
síntomas presentado por el sujeto”.   Clasificación establecida por Tsvetkova (1977) y Luria 
(1980).  Citado por Rivas y Fernández (2009).  
“La disortografía temporal.  El sujeto muestra inhabilidad para la percepción clara y 
constante de los aspectos fonémicos de la cadena hablada, con su correspondiente 
traducción fonémica, y la ordenación y separación de sus elementos”. (p. 109). 
“La disortografía perceptivo-cinestésica.  El déficit se centra en la inhabilidad para 
analizar correctamente las sensaciones kinésicas que intervienen en la articulación. Esto 
impide al sujeto repetir los sonidos escuchados, surgiendo sustituciones por el punto y 





“La disortografía cinética.  En este tipo se encuentra alterada la secuencia fonemática del 
discurso.  La dificultad para la ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, 
genera errores de unión separación”. 
Para la investigación solo se tomó en cuenta los siguientes tipos: 
“La disortografía visoespacial. Consiste en una alteración en la percepción distintiva de la 
imagen de los grafemas, o conjuntos de grafemas.  Aparecen pues, rotaciones o inversiones 
estáticas – p/b, d/q- , sustituciones de grafemas con formas parecidas -m/n, o/a-y confusión 
de letras de doble grafía –b/v, g/j”.  Afirma Rivas y Fernández (2009, p.109). 
“La disortografía dinámica.   En este caso, aparecen alteraciones en la expresión escrita de 
las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. Se denomina también 
disgramatismo”. 
“La disortografía semántica.  Se halla alterado el análisis conceptual, necesario para el 
establecimiento de los límites de las palabras, así como el uso de los elementos diacríticos o 
signos ortográficos”.  Rivas y Fernández (2009, p.109). 
“La disortografía cultural.  Radica en una grave dificultad para el aprendizaje de la 
ortografía convencional o de reglas”. 
2.2.13. Diagnóstico y evaluación de la disortografía 
Diagnóstico. Para diagnosticar este trastorno específico se aplican algunas pruebas 
objetivas, como son: La valoración mediante la expresión escrita. (Procedimiento informal) 
Las pruebas estandarizadas. (Procedimiento formal). 
Evaluación. Generalmente las evaluaciones se limitan a los aspectos superficiales y no se 
abordan los factores que inciden en el aprendizaje de la disortografía, o que puedan alterar 




“la  evaluación específica del problema y la evaluación de los aspectos asociados al fracaso 
ortográfico, tales como la percepción auditiva y visual, la percepción espaciotemporal, la 
memoria auditiva y visual, la inteligencia general, o el vocabulario”. 
 
En la siguiente tabla se observa, la evaluación de la ortografía y los aspectos 
asociados al fracaso ortográfico.   Rivas y Fernández (2009). La presente tabla es parte de 
la información. 
Tabla 1  
Evaluación de la ortografía y los factores asociados al fracaso ortográfico 





-Prueba de ortografía de la batería 
pedagógica 3 (Fernández Pozar, 
1983) 
 
-Prueba Terrasa de escritura (Costa 
Borrás y cols., 1989) 
 
Observación del tipo y 
frecuencia de los errores 
ortográficos del sujeto a través 
de la copia, dictado y escritura 
espontánea. 
 
-Memoria visual -Test de memoria MY (Yuste 
Hernanz, 1990). 
-Prueba de memoria visual 
inmediata BENHALE (Mora 
Mérida, 1993). 
 
Reproducción de modelos 
gráficos o de series de diversos 
grafismos con o sin significado 
(letras o claves) 
-Vocabulario del sujeto -Prueba de vocabulario de la batería 
pedagógica 3 (Fernández Pozar, 
1983) 
-Prueba de vocabulario BENHALE 
(Mora Mérida, 1993). 
 
 
-Problemas de lenguaje 
(articulación) 




-Inteligencia general  -WISC-R 
-RAVEN 
 
Evaluación específica de la ortografía. Cuando se explora, únicamente, la ortografía, 
interesa tener presentes el tipo, frecuencia y grado de los errores ortográficos.  (p.116). 
Para esta evaluación se puede utilizar una metodología informal, empleando métodos 




Evaluación formal de la ortografía.  Sería aquella que se realiza con pruebas 
estandarizadas, que suelen ser muy concretas, y presentan unos criterios objetivos de 
corrección y categorización  de los errores. A este nivel, no existen muchos tests que 
evalúen tan solo el aspecto ortográfico, sino son numerosas las pruebas generales de 
lectoescritura, aun así las más relevantes.  Rivas y Fernández (2009).   
Evaluación informal de la ortografía.  Este tipo de evaluación es tan válida como la 
precedente, e incluso más,  puesto que puede aportar mayor información, al poder adaptar 
el material de evaluación a las características del sujeto, favoreciendo el tratamiento 
cualitativo de los datos. Para seleccionar el tipo de material hay que tener en cuenta los 
tipos de materiales  disponibles.   
2.2.14.   Programa de intervención  
 
Definición.   Un programa de intervención es una serie de actividades continuadas que 
fueron planificadas con el fin de lograr objetivos propuestos para satisfacer necesidades o 
resolver problemas y/o enriquecer o desarrollar determinadas competencias.  Bisquerra, 
(1998, p.36 en Pomajulca.  
Programa de intervención para la disortografía.   Este programa  está basado en la 
planificación, ejecución y evaluación de  la Aplicación de estrategias para producir cuentos,   
através del cual enfrentar y superar el problema de la disortografía de los estudiantes del 1° 
Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo - Huancayo, 2017. 







2.3.    Definición de términos básicos 
 
 
 Binomio  fantástico.  Estrategia de producción de cuentos que consiste en la unión de dos 
términos muy alejados en significado que sirve de punto de partida para la creación. 
Propuesta por Gianni Rodari (Italia 1920-1982). 
 
Disgramatismo.   Es la distinción y  separación que se hace en el uso tradicionalmente, 
del  arte de hablar y escribir correctamente una lengua, para dar paso a la incorrección y 
todo tipo de errores en el habla y escritura.  
 
Disortografía.   Dificultad de la aplicación de las normas ortográficas a la escritura, que 
puede estar asociada o no a la dislexia o a la digrafía. 
 
Estrategia.  Arte de dirigir las operaciones militares, también es el arte traza para dirigir 
un asunto.  Conjunto  de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.  
Programa.   Anuncio o exposición de las partes de que se han de componer ciertos actos 
o de las condiciones que han de sujetarse. También es el proyecto de actividades, o 
serie de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. 
 
La disortografía visoespacial.  Consiste en una alteración en la percepción distintiva de la 
imagen de los grafemas, o conjuntos de grafemas.  Aparecen pues, rotaciones o inversiones 
estáticas – p/b, d/q- , sustituciones de grafemas con formas parecidas -m/n, o/a-y confusión 
de letras de doble grafía –b/v, g/j.   Rivas y Fernández (2009, p.109). 




las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. Se denomina también 
disgramatismo. 
 
La disortografía semántica.  Se halla alterado el análisis conceptual, necesario para el 
establecimiento de los límites de las palabras, así como el uso de los elementos diacríticos o 
signos ortográficos.  Rivas y Fernández (2009, p.109). 
 
La disortografía cultural.  Radica en una grave dificultad para el aprendizaje de la 




























Hipótesis y Variables 
3.1.  Hipótesis: general y específicas 
 
3.1.1. Hipótesis general   
 
Hg: La aplicación de las estrategias de producción  de cuentos influye 
significativamente  en la  disortografía de los estudiantes  del 1º Grado de la 
Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de producción  de cuentos no  influye 
significativamente  en la  disortografía de los estudiantes  del 1º Grado de la 
Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 
H1: La aplicación de las estrategias de producción de cuentos influye 
significativamente en la disortografía visoespacial de los estudiantes  del 1º Grado 
de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de producción de cuentos no influye 
significativamente en la disortografía visoespacial de los estudiantes  del 1º Grado 
de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – Huancayo,  2017. 
H2: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  dinámica en los estudiantes del 





Ho: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos no influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  dinámica en los estudiantes del 
1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 
2017. 
H3: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  semántica en los estudiantes del 
1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 
2017. 
Ho: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos no influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  semántica en los estudiantes del 
1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 
2017. 
H4: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  cultural en los estudiantes del 1º 
Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 
2017. 
Ho: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos no influye 
significativamente en la mejora de la disortografía  cultural en los estudiantes del 1º 







3.2.  Variables 
  
3.2.1. Variable independiente  
Estrategias de producción de cuentos 
3.2.2. Variable dependiente 
La disortografía  
3.3.  Operacionalización de Variables  
Tabla 2    








































de producción de 
cuentos 
 
2. Redacta la primera versión del cuento aplicando  estrategias. 
3. Revisa y corrige la primera versión del cuento para redactar la 










4. Crea cuentos a partir de  dos nombres planteados al azar,  










5. Produce cuentos introduciendo  elementos extraños al final de un 
cuento tradicional,  haciendo cambios progresivamente, con la 
estrategia,  A equivocar la historia. 
 
6. Elabora cuentos luego de plantear  un elemento nuevo a relatos 
conocidos, con la estrategia Qué cosa ocurre después. 
7. Crea cuentos de  mezclar personajes  de  otros tradicionales, con 
la estrategia Ensalada de cuentos. 
8. Desarrolla  parodias al crear nuevos personajes,  como producto 
del nivel intuitivo e introspectivo del creador. 
9. Revisa   y reflexiona  sobre el  cuento escrito  hasta llegar a un 

































1.  Utiliza adecuadamente   los grafemas  r/rr  al inicio e 








2. Diferencia  las letras de doble grafía b  
apropiadamente en las palabras. 
3. Diferencia  las letras de doble grafía  v  
apropiadamente en las palabras. 
4. Diferencia  las letras de doble grafía  g 
acertadamente en las palabras. 
5. Diferencia  las letras de doble grafía  j acertadamente 









6. Formula  con claridad las ideas al  hacer uso de un 







7. Aplica con propiedad  la estructura sintáctica en las 
oraciones, al  formular  el sujeto en orden 
lingüístico. 
8. Aplica con propiedad  la estructura sintáctica en las 
oraciones, al  formular  el predicado en orden 
lingüístico. 
9. Emplea  adecuadamente los diversos conectores  en 
la expresión escrita. 
10. Aplica la concordancia entre género y número 






11. Hace uso de adjetivos y sus contrastes, al 







12. Utiliza el punto seguido  apropiadamente dentro de 
sus cuentos. 
13. Utiliza el punto aparte con propiedad   dentro de sus 
cuentos. 
14. Hace uso pertinente de los signos de puntuación: el 
guion en los diálogos  de sus cuentos. 
15. Hace uso pertinente del signo de puntuación: la 
coma,  en sus cuentos. 
16. Hace uso pertinente de los signos de entonación: 
interrogación en sus cuentos. 
17. Hace uso pertinente de los signos de entonación: 





18. Utiliza  letra mayúscula después del punto.   
03 19. Hace uso de la   tildación en palabras dentro de sus 
cuentos. 











4.1.  Enfoque de investigación 
 
         En este  trabajo de investigación se trabajó los lineamientos del enfoque cuantitativo. 
Hernández, R. (2014, p. 4)  dice: que el enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2.  Tipo de Investigación 
 
       La investigación es de tipo explicativa.  Hernández, R. (2014), p. 83)  afirma que la 
investigación explicativa establece  las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian.  Además dice que  los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 
están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 
4.3.   Diseño de la Investigación 
 La investigación  de tipo experimental,   se denomina a todos los  experimentos como 
estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de 
explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación   con quienes no lo hacen. 
Creswell (2009).  (Hernández, R. mencionando  a Creswell  (2014, p. 83).  




procedimiento del diseño con pre prueba- pos prueba y grupos intactos.  Hernández, R. (2014, 
p. 86)     
Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 
una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes.  En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los 
grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: 
son grupos intactos (la  razón por la que surgen y la manera como se formaron es 












GE O1 X O2 0102=d1 
GC O1 ___ O2 0102=d2 
 
Donde:  
GE = Grupo experimental, constituido por estudiantes del 1° grado de educación 
secundaria que recibieron la acción de la V.I. 
GC  = Grupo de control, constituido por estudiantes del 1° grado de educación secundaria 
que no recibieron la acción de la V.I. 
O1 = Prueba de entrada o preprueba (Lista de cotejo para evaluar la disortografía) que 
desarrollaron los estudiantes al ingresar al programa. 
X = Acción de la V.I. 
O2 = Prueba de salida o postprueba (Lista de cotejo para evaluar la disortografía) que 
desarrollaron los estudiantes al egresar del programa. 





4.4.   Población y Muestra 
Población  
 
Para Hernández,  una  población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones   
La población estaba conformada por los estudiantes del primer grado, secciones A y 
B, en total 40, estudiantes.  La distribución de los estudiantes por las secciones 
correspondientes al 1° grado de secundaria se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Distribución de la población de acuerdo a la sección 
 
Muestra 
Según Hernández Sampieri (2014: p. 200)  para el proceso cuantitativo,  la muestra 
es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que 
definirse o  delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población.  La distribución de la muestra en grupos experimentales y de control se aprecia 
en la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Distribución de la muestra según los grupos experimental y de control 
Secciones del  1° grado de secundaria N° de estudiantes 
A 20 
B 20 
Total  40 
Grupos  N° % 
Grupo experimental  (sección “A”) 17 50 
Grupo control   (sección “B”) 17 50 




En la tabla anterior la muestra se encuentra dividida en 2 grupos: grupo experimental, 
con 17 estudiantes, que representan el 50%, grupo control, con 17 estudiantes, que 
representan el 50% más, que hacen un total de 34, el 100%. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas 
Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta, mediante la cual se 
utilizó la evaluación de La disortografía para la medición de la variable de estudio.  Pero 
para el desarrollo del Programa de Producción de textos, se tuvo en cuenta la observación 
del desempeño de los estudiantes que participaron en el Programa.  La descripción y 
desarrollo del Programa se encuentra en el Apéndice E. 
Instrumentos 
El instrumento que se aplicó para medir la variable dependiente fue la Lista de Cotejo 
para evaluar la Disortografía.   Ficha de registro de la demanda. Nos ayudara a registrar los 
datos generales de los estudiantes, sujetos de la investigación.  Ficha de seguimiento del 
programa.  Nos ayudara a registrar los resultados tanto de la aplicación del programa así 
como de los efectos en los cambios conductuales. 
4.6.  Tratamiento Estadístico 
La técnica que se empleó para medir la variable disortografía en los estudiantes es la 
evaluación a través de una Lista de cotejo denominado prueba de conocimientos para la 
disortografía. (Entrada-Salida).   Se recogió información de 10 estudiantes del 1er de año de 
secundaria de la I.E. Juan Parra Del Riego, en forma preliminar. 
La prueba está constituida de 20 ítems referente a evaluar la disortografía visoespacial, 




Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson (2012) requiere de la 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. 
Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
Dónde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
En esta investigación se hizo la confiabilidad con 10 estudiantes del 1° Grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El Tambo-














5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez por juicio de expertos 
 
 En los estudios cuantitativos, la validez y confiabilidad de los instrumentos son una 
condición necesaria para su utilización en la recogida de la información.  Se precisa de 
evidencia suficiente  que garantice la pertinencia de aquellos para medir las variables y 
obtener información que permita verificar los objetivos de la investigación.  La validez de 
interés (Hernández, 2014, p. 204).  Teniendo en cuenta esto, la prueba usada para evaluar la 
disortografía, se sometió la opinión de  3 especialistas, quienes evaluaron si las dimensiones 
medidas por los instrumentos eran representativas de la variable.  El resumen de las 
calificaciones se promedia en la tabla 6. 
5.1.2. Validez del constructo.  Selección y confiabilidad de instrumentos 
 
La validez de constructo, una de las formas más importantes de establecer el grado 
en que el instrumento mide las dimensiones de la variable, tiene por finalidad explicar el 
modelo teórico empírico subyacente en la variable objeto de medición (Hernández, 2014, p. 
203).  Tiene vinculación con la teoría que sirve de soporte a la investigación y da la idea de 
lo exitosa es la medición de la variable y sus dimensiones.  Se calcula mediante el 
coeficiente de correlación   T   de Student,  correlacionando las puntuaciones de cada 
dimensión con la puntuación total-variable.  Para  verificar este tipo de validez se efectuó 
una administración piloto del instrumento a 10 estudiantes de primer grado de educación 




Disortografía.  Prueba de conocimientos prueba de entrada-salida 
La técnica que se empleó para medir la variable disortografía en los estudiantes es la 
evaluación a través del instrumento denominado prueba de conocimientos (Entrada-Salida). 
Se recogió información de 10 estudiantes.  La prueba está constituida de 20 ítems referente 
a evaluar la disortografía visoespacial, dinámica, semántica y cultural en estudiantes de 
primer grado de secundaria. 
Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, requiere de la administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
variables que calificarán con solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. 
Fórmula  KR- 20 
 
Dónde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
Instrumento: Prueba de conocimientos de disortografía. El instrumento se utilizó en la prueba 





























Resultados de la validación de informantes  
 Cuestionario-prueba de entrada-salida 
                                                      Entrada                        Salida 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto, en ambas pruebas. 














































































































































80 85 85 80 85 85 
02.Objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de 
estudio. 
80 85 85 80 85 85 
03.Actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 















80 85 85 80 85 85 
07.Consistencia 
Esta elaborado en 




80 85 85 80 85 85 
08.Coherencia 
Coherencia entre 
las variables e 
indicadores. 






80 85 85 80 85 85 
10. Pertinencia 
El instrumento es 
útil para la 
presente 
investigación. 
80 85 85 80 85 85 
Totales 80% 85% 85% 80% 85% 85% 




5.1.3. Criterio de confiabilidad valores  
 
No es confiable  0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
5.2.  Presentación y Análisis de los Resultados 
Influencia del programa de  estrategias de producción de cuentos para la disortografía 
en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa  “Juan Parra del Riego”  El 
Tambo – Huancayo, 2017. 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla 
Tabla  7  
















s Número de preguntas 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 17 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 15 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 
10 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 
p 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 0.5 0.6 1 1 0.5 0.5 0.9 0 0.7 0.7 0.8  
q 0.3 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.4 0 0 0.5 0.5 0.1 1 0.3 0.3 0.2  
pq 0.21 0.21 0.16 0.09 0 0 0.09 0.09 0.09 0.25 0.24 0 0 0.25 0.25 0.09 0 0.21 0.21 0.16  




















El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a  0.782,  lo cual permite decir que la 
Prueba  para evaluar  la disortografía de acuerdo a los criterios de confiabilidad presenta 
Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información 
con respecto a la variable de estudio. 
5.2.1. Tablas y gráficos estadísticos 
Tabla 8 
Prueba de entrada- grupo de control 
N° Apellidos y Nombres Entrada 
1 Estudiante 1 1 
2 Estudiante 2 2 
3 Estudiante 3 0 
4 Estudiante 4 0 
5 Estudiante 5 0 
6 Estudiante 6 1 
7 Estudiante 7 3 
8 Estudiante 8 0 
9 Estudiante 9 2 
10 Estudiante 10 2 
11 Estudiante 11 0 
12 Estudiante 12 0 
13 Estudiante 13 0 
14 Estudiante 14 0 
15 Estudiante 15 0 
16 Estudiante 16 0 
17 Estudiante 17 0 
 Promedio 0.647 
 











Tabla  9 
Prueba de entrada- grupo experimental 
N° Apellidos y Nombres Entrada 
1 Estudiante 1 2 
2 Estudiante 2 3 
3 Estudiante 3 4 
4 Estudiante 4 1 
5 Estudiante 5 3 
6 Estudiante 6 0 
7 Estudiante 7 4 
8 Estudiante 8 2 
9 Estudiante 9 0 
10 Estudiante 10 1 
11 Estudiante 11 0 
12 Estudiante 12 0 
13 Estudiante 13 0 
14 Estudiante 14 1 
15 Estudiante 15 1 
16 Estudiante 16 0 
17 Estudiante 17 1 
 Promedio 1.471 
  
 De las tablas  8 y 9 se puede observar que el promedio de la evaluación en la prueba de 
entrada, fue de 0.647 para el grupo control  y el promedio para el grupo experimental fue de 
1.471. 











Prueba de  salida- grupo control 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 Estudiante 1 
3 
2 Estudiante 2 
0 
3 Estudiante 3 
4 
4 Estudiante 4 
1 
5 Estudiante 5 
0 
6 Estudiante 6 
0 
7 Estudiante 7 
3 
8 Estudiante 8 
0 
9 Estudiante 9 
3 
10 Estudiante 10 
1 
11 Estudiante 11 
2 
12 Estudiante 12 
2 
13 Estudiante 13 
7 
14 Estudiante 14 
0 
15 Estudiante 15 
0 
16 Estudiante 16 
0 
17 Estudiante 17 
7 
 Promedio 1.941 
                   Fuente: Test para evaluar la disortografía 
        
Tabla 11 
Prueba de  salida - grupo experimental 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 Estudiante 1 
12 
2 Estudiante 2 
15 
3 Estudiante 3 
15 
4 Estudiante 4 
16 
5 Estudiante 5 
17 
6 Estudiante 6 
16 
7 Estudiante 7 
15 
8 Estudiante 8 
17 
9 Estudiante 9 
17 
10 Estudiante 10 
17 
11 Estudiante 11 
9 
12 Estudiante 12 
17 
13 Estudiante 13 
9 





15 Estudiante 15 
13 
16 Estudiante 16 
8 
17 Estudiante 17 
12 
 Promedio 13.941 
 
 De las tablas 10 y 11 se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de 
salida en el grupo de control, fue de 1.941 y el promedio de la prueba de salida en el grupo 
experimental, donde se aplicó las estrategias de producción de textos fue de 13.941.  
Fuente: Test para evaluar la disortografía. 
Tabla 12 
Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo control 
Grupo Entrada Salida 
Control 0.647 1.941 
 
 
Figura 1.  Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo control 

















Interpretación: De acuerdo a la figura 1 mostrada, se puede observar la variación que hubo 
en el grupo de control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para 
la prueba de entrada fue de 0.647 y en la prueba de salida fue de 1.941. 
Tabla 13 
Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo experimental 
Grupo Entrada Salida 
Experimental 1.471 13.941 
 
 
Figura  2.  Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo experimental 
Interpretación: De acuerdo a la figura 2 mostrada, se puede observar el avance que hubo en 
el grupo experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo 






















Comparación de promedios prueba de entrada grupo control- grupo experimental 
Grupo Prueba De Entrada 




Figura  3. Comparación de promedios prueba de entrada grupo control- grupo 
experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 3 mostrada, se puede observar los promedios en los 
grupos control y experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo 


























Figura 4.  Comparación de promedios prueba de salida grupo control- grupo experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 4 mostrada, se puede observar el avance que hubo en 
los  grupos, en cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para la 
prueba de salida en el grupo de control fue de 1.941 y para la el grupo experimental en la 

















Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida. Grupo de control – 
grupo experimental 
Grupo Entrada Salida 
Control  0.647 1.941 
Experimental 1.471 13.941 
 
Figura 5.  Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida. 
Grupo de control – grupo experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 5 mostrada, se puede observar el avance que hubo en 
los grupos en las pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto al 






























Figura 6.  Calificativos prueba de entrada-grupo de control 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 6 mostrada, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 0=11, 1=2, 2=3 y  3=1 en la prueba de 
entrada. 
Tabla 18 


































Figura 7.  Calificativos prueba de entrada-grupo experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 7 mostrada, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 0=6, 1=5, 2=2, 3=1, 4=2, y 5=1  en 
la prueba de entrada. 
Tabla 19 






































Figura 8.  Calificativos prueba de salida-grupo de control 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 8 mostrada, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 0=7, 1=2, 2=2, 3=3, 4=1  y 7=2  en la 
prueba de salida. 
Tabla  20 

































Figura 9.  Calificativos prueba de salida-grupo experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 9 mostrada, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 8=1, 9=2, 12=3, 13=1, 15=3, 16=2  
y 17=5  en la prueba de salida. 
Tabla 21 




Control Salida Experimental 
Frec Salida 
Experimental 
0 7 8 1 
1 2 9 2 
2 2 12 3 
3 3 13 1 
4 1 15 3 
7 2 16 2 
Total  17 17 5 

























Figura 10.  Calificativos prueba de salida, grupo control -experimental 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Interpretación: De acuerdo a la figura 10 mostrada, se puede observar los calificativos en 
comparación en ambos grupos, de control y experimental, en la prueba de salida. 
5.2.2. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis General 
Ha: La aplicación de las estrategias de producción  de cuentos mejora significativamente la 
disortografía de los estudiantes  del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  
El Tambo – Huancayo,  2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de producción  de cuentos no mejora la disortografía de 
los estudiantes  del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo – 
Huancayo,  2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 





















































medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar 
las pruebas de t de Student de muestras independientes. 




















Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Supuesto  de la prueba t de muestras independientes 
 Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 










Prueba de Levene para la igualdad de varianzas en la disortografía 
 
Prueba de Levene para 




Se han asumido 
varianzas iguales 
.443 .511 




El valor de p=0.511 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, es decir las 
varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la Prueba T Muestras Independientes. 
Prueba t muestras independientes 
1. Hipótesis  estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental 
u2: rendimiento grupo control 
2.  Nivel  de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba t muestras independientes. 
 
 
;         






























Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS 
Estadísticos de grupo 
  
 Grupos N Media 
Desviación 
típ. 




Experimental 17 13.941 2.288 .555 
Control 17 1.941 1.967 .477 
 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Tabla 24  










de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 











.732 9.745 12.726 








.732 9.743 12.727 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 15.354. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  se 
rechaza la Ho. 
1. Zonas  de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=32,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                     t0 = 1.68 
2. Decisión  
El  t = 15.354 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
3.  Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 




estrategias de producción  de cuentos mejora significativamente la disortografía de los 
estudiantes  del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego  El Tambo. 
Hipótesis específica 1  
Ha: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la 
disortografía  visoespacial en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan 
Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Ho: La aplicación de la estrategia de  producción de cuentos no mejora la disortografía  
visoespacial en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego 
El Tambo – Huancayo, 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control.  Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar 
las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 






















es el control y otro el experimental. 
 
Prueba t muestras independientes 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental visoespacial 
u2: rendimiento grupo control visoespacial 
2. Nivel de significación 
05.0  




















Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de grupo 
  
 Grupos N Media 
Desviación 
típ. 





experimental 17 2.88 1.185 .287 
control 17 1.12 1.131 .274 
 

































varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 












2.517 32 .017 1.000 .397 .191 1.809 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
  2.517 31.93
1 
.017 1.000 .397 .191 1.809 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 2.517. Además p= 0.017<0.05, se puede decir que  se 
rechaza la Ho. 
1. Zonas  de rechazo y aceptación 
El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=32,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                            t0 = 1.68 
 
2.  Decisión  
El  t = 2.517 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
3. Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir, la aplicación de 
las estrategias de  producción de cuentos,  mejora significativamente la disortografía  




Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente 
la  disortografía  dinámica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa 
Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos no mejora la  disortografía  
dinámica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego 
El Tambo – Huancayo, 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 























control y otro el experimental. 
Prueba  t  muestras independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental dinámica 
u2: rendimiento grupo control dinámica 
2. Nivel  de significación 
05.0  
3. Estadístico.  Prueba t muestras independientes 
 
 
;               
















Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS 
Estadísticos de grupo 
 









Experimental 17 5.71 .437 .106 
Control 17 .24 .332 .081 
 































varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 














32 .000 4.647 .133 4.376 4.918 







.000 4.647 .133 4.375 4.919 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 34.896. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  se 
rechaza la Ho. 
1. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=32,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
 
         t0 = 1.68 
2. Decisión  
El  t = 34.896 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
3. Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida.  Es decir, la aplicación de la 




en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – 
Huancayo, 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
Ha: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la  
disortografía  semántica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan 
Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos no mejora la  disortografía  
semántica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego 
El Tambo – Huancayo, 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control.  Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 























Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Elaborado: Leonor Laime 
 
Prueba  t  muestras  independientes 
1. Hipótesis  estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental semántica 
u2: rendimiento grupo control semántica 
2. Nivel  de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba t muestras independientes. 
;   













SP                      
 
Tabla  29 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS 
Estadísticos de grupo 
  









Experimental 17 4.12 1.249 .303 
Control 17 .12 .686 .166 
 




























varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 














32 .000 4.765 .346 4.061 5.468 







.000 4.765 .346 4.053 5.477 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 13.790. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  se 
rechaza la Ho. 
1. Zonas  de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n1+n2  -2=32, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                            t0 = 1.68 
 
2. Decisión  
El  t = 13.790 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
3. Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir, la aplicación de la 




en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El Tambo – 
Huancayo, 2017. 
Hipótesis específica 4 
Ha: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la  
disortografía  cultural en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra 
del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. 
Ho: La aplicación de las estrategias de  producción de cuentos no mejora la  disortografía  
cultural en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del Riego El 
Tambo – Huancayo, 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control.  Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 























Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno 
es el control y otro el experimental. 
Prueba t muestras independientes 
1. Hipótesis  estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental cultural 
u2: rendimiento grupo control cultural 
2. Nivel  de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba t muestras independientes. 
 
 
;            













SP      
Tabla 31 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS 
Estadísticos de grupo 
  
 GRUPOS N Media 
Desviación 
típ. 





EXPERIMENTAL 17 1.24 .903 .219 
CONTROL 17 .47 1.004 .243 
 
 































de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 






Se han asumido 
varianzas iguales 
.460 .502 2.514 32 .017 .824 .328 .156 1.491 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  2.514 31.65
2 
.017 .824 .328 .156 1.491 
 
Fuente: Test para evaluar la disortografía 
Elaborado: Leonor Laime 
De la tabla anterior se sabe que t = 2.514. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  se 
rechaza la Ho. 
1. Zonas  de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=32,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                            t0 = 1.68 
2. Decisión  
El  t = 2.514 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
3. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir,  la aplicación de la 
estrategia de  producción de cuentos mejora significativamente la disortografía  cultural en 





5.3.  Discusión de Resultados 
 
Álvarez  (2007).  Desarrolló un estudio sobre las técnicas del escritor italiano Gianni 
Rodari, como una herramienta útil para propiciar la escritura creativa en estudiantes 
universitarios del Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”, a través 
de talleres de producción escrita donde los participantes escriban libremente y fluyan las 
ideas como en una lluvia, para que poco a poco se vayan venciendo las limitaciones 
escriturales.  El propósito del estudio fue analizar las técnicas de Gianni Rodari expuestas 
en su obra Gramática de la Fantasía (1999) y su posible aplicación en la enseñanza de la 
literatura infantil en el Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”.  El 
Objetivo General era determinar la aplicabilidad de las técnicas de Gianni Rodari en la 
producción de textos en el curso de Literatura Infantil.   
Los resultados que se desprendan de este estudio podrán sugerir nuevas formas de 
proceder en cuanto a la enseñanza de la Literatura Infantil y la redacción de textos desde 
una perspectiva creativa  siguiendo las orientaciones propuestas por Gianni Rodari en su 
libro Gramática de la Fantasía. Introducción al Arte de Inventar Historias.  El estudio 
realizado se basó específicamente en la investigación documental que según la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador – UPEL (2005). De manera similar en nuestra 
investigación se busca a través de las estrategias de producción de cuentos mejorar la 
disortografía en estudiantes del primer grado de secundaria en las dimensiones visoespacial, 
dinámica, semántica y cultural, con perspectiva a escribir  de  manera ortográficamente 
adecuada.  En nuestro estudio de comparación con un grupo  control y un grupo 




de textos se ha obtenido mejoras significativas en lo referente a la disortografía. 
Pomajulca (2008).   Desarrolló  la investigación sobre  “La disortografía y el 
Rendimiento Académico en los alumnos del 2º Grado de Educación Secundaria de la I.E. 
Nº 1197 – Nicolás de Piérola distrito de Lurigancho- Chosica- Periodo 2008”  Para optar el 
grado de Maestría en Ciencias de la Educación en la mención Problemas de Aprendizaje. El 
propósito principal fue determinar la relación entre la disortografía y el rendimiento 
académico en los estudiantes de  2º Grado, del colegio mencionado.   
 El método de investigación fue el hipotético deductivo  y el tipo descriptivo 
correlacional.  Las conclusiones a las que llegó, fue que la disortografía se relaciona con el 
rendimiento académico  en los alumnos del 2º Grado de la   I.E. Nº 1197 – Nicolás de 
Piérola distrito de Lurigancho- Chosica- Periodo 2008.   Recomienda un programa  de 
reeducación ortográfica para los alumnos con disortografía.  De manera análoga en nuestra 
investigación, se ha probado que la disortografía se puede mejorar, ello se da en el grupo 
experimental donde se plasma la mejora, por las estrategias de producción de textos, estas 
estrategias permiten una mejor escritura y un mejor empleo de los signos de puntuación a 
partir de los cuentos que se producen.  Se ha probado que las estrategias de producción de 
textos mejoran significativamente la disortografía en los estudiantes del primer año de 










1. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: la 
aplicación de las estrategias de producción  de cuentos mejora significativamente la 
disortografía de los estudiantes  del 1º Grado de la Institución Educativa Juan Parra del 
Riego  El Tambo – Huancayo,  2017.  Es decir las estrategias de producción de cuentos 
permiten escribir las palabras de manera ortográficamente apropiada. 
  
2. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: La 
aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la 
disortografía  visoespacial en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa 
Juan Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017.   Se mejora la sustitución de letras 
que se diferencian por su posición en el espacio y la sustitución de letras similares por 
sus características visuales. 
 
3. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida.  Es decir,  la 
aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la 
disortografía  dinámica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan 
Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017.  Las estrategias de producción de cuentos 
mejoran las alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración 




4. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir, la 
aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la 
disortografía  semántica en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan 
Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017. Las estrategias de producción de cuentos  
mejora la alteración del significado de las palabras en los estudiantes. 
5. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida.  Es decir,  la 
aplicación de las estrategias de  producción de cuentos mejora significativamente la 
disortografía  cultural en los estudiantes del 1º Grado de la Institución Educativa Juan 
Parra del Riego El Tambo – Huancayo, 2017.   Mejora la dificultad para el aprendizaje 



















1. Se recomienda la aplicación de las estrategias de producción de cuentos por los docentes 
de comunicación desde el primer año de secundaria en la Institución Educativa  “Juan 
Parra del Riego”  extendiéndose hasta el quinto de secundaria. 
2. Recomendamos aplicar las estrategias de producción de cuentos para utilizar 
adecuadamente los grafemas y diferenciar las letras de doble grafía  y  aquellas 
parecidas en la forma y sonido y los use  apropiadamente en los textos,  su adecuado uso 
generará buenos resultados. 
3. Se recomienda utilizar  las estrategias de producción de cuentos propuestos para mejorar 
en el estudiante la formulación  de las ideas al  hacer uso de un registro lingüístico 
adecuado al texto y su entorno. 
4. Recomendamos hacer uso de las estrategias de producción de cuentos para mejorar el 
uso pertinente de los signos de puntuación y la tildación de palabras,  para brindar 
claridad, unidad y adecuación al texto. 
 
5. Se recomienda utilizar  las estrategias de producción de cuentos con el fin de mejorar el 
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Lista de cotejo para evaluar la disortografía 
 
I.  Datos generales: 
 
1.1. Institución Educativa: “Juan Parra del Riego”- El Tambo – Huancayo 
 
1.2. Estudiante: ………………………………………………………………………….. 
 














    
SÍ                                                                                                                                                                                      
 
NO
1 Utiliza adecuadamente   los grafemas  r/rr  al inicio e intermedio  de 
las palabras. 
  
2 Diferencia  las letras de doble grafía b  apropiadamente en las 
palabras. 
  
3 Diferencia  las letras de doble grafía  v  apropiadamente en las 
palabras. 
  
4 Diferencia  las letras de doble grafía  g acertadamente en las palabras. 
 
  
5 Diferencia  las letras de doble grafía  j acertadamente en las palabras. 
 
  
II La disortografía dinámica 
 
  
6 Formula  con claridad las ideas al  hacer uso de un registro lingüístico 
oportuno.  
  
7 Aplica con propiedad  la estructura sintáctica en las oraciones, al  
formular  el sujeto en orden lingüístico. 
  
8 Aplica con propiedad  la estructura sintáctica en las oraciones, al  
formular  el predicado en orden lingüístico. 
  
9 Emplea  adecuadamente los diversos conectores  en la expresión 
escrita. 
  
10 Aplica la concordancia entre género y número dentro de las oraciones  
del párrafo. 
  
III La disortografía semántica 
 
  
11 Hace uso de adjetivos y sus contrastes, al caracterizar a los personajes 
en sus cuentos. 
  
12  Utiliza el punto seguido  apropiadamente dentro de sus cuentos. 
 
  






14 Hace uso pertinente de los signos de puntuación: el guion en los 
diálogos  de sus cuentos. 
  
15 Hace uso pertinente del signo de puntuación: la coma,  en sus 
cuentos. 
  
16 Hace uso pertinente de los signos de entonación: interrogación en sus 
cuentos. 
  
17 Hace uso pertinente de los signos de entonación: exclamación en sus 
cuentos. 
  
IV La disortografía cultural 
 
  
18 Utiliza  letra mayúscula después del punto.  
 
  
19 Hace uso de la   tildación en palabras dentro de sus cuentos. 
 
  


























Prueba  de Entrada y Salida de Producción de Cuentos 
 
Apellidos  y Nombres: ______________________________________________________ 
 




1. Planifica la elaboración de un cuento a partir de tu creatividad, creando personajes, 
ubicándolos en un escenario dentro de un tiempo y que realicen acciones. Utiliza las 
estrategias que conozcas. (2 Pts.) 
 




3. Narra utilizando un tipo de narrador. (2 Pts.) 
 
     NARRADOR: primera persona  ( ) segunda persona  (  ) tercera persona  (  ) varios  (  ) 
 
4. Organiza tu  cuento utilizando la ficha de planificación. (3 Pts.) 






























































          (Hoja aparte) 
 
II.  Textualización 
 
5. Redacta la primera versión de tu cuento  teniendo en cuenta los pasos previos. Utiliza las 















Instrucciones: Ahora debes iniciar la revisión de tu cuento, para lo cual  reflexiona sobre lo 
que has escrito: 
 
 
        Primero piensa en el contenido del cuento 
 
1.1.¿El título estará de acuerdo al propósito de tu cuento? ¿Por qué? 
 ___________________________________________________________________ 
 
1.2.¿El uso de párrafos será pertinente o podrías mejorarlo cada uno? ¿Por qué? 
 ___________________________________________________________________ 
 












Ahora piensa en la forma del cuento 
 




1.6.¿Has hecho uso de conectores (de tiempo, de lugar)  para enlazar las ideas? 
  __________________________________________________________________ 
 
1.7.Puedes cambiar el orden de las palabras así como eliminar palabras que consideras 
superfluas o vacías, para dar mayor claridad al cuento? 
 ___________________________________________________________________ 
 
1.8.¿Tu cuento tiene claridad cuando lo lees o tú no logras comprenderlo bien? 
 __________________________________________________________________ 
 
1.9.Finalmente corrige la ortografía, es decir: la PUNTUACIÓN, la TILDACIÓN y  el 
USO ADECUADO DE LETRAS. 
      ___________________________________________________________________ 
 
1.10. Ahora vuelve a escribir tu texto con las correcciones propuestas, en la hoja que 
sigue según las indicaciones. 
 
 
IV. Versión final del cuento 
 
  
Apellidos  y Nombres: ______________________________________________________ 
 
Grado: __________________   Fecha: _______________________    Sexo: __________ Nota: ___________ 
 

























 Apéndice D  















Programa de  Estrategias de Producción de Cuentos “El Arte de Contar Historias”  
para  la  Disortografía 
 
I. Datos generales 
 
1.1.  Denominación    :“El arte de contar historias”                      
1.2.  Responsable   : Leonor Teodora Laime Córdova 
1.3.  Institución    : Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El Tambo-Hyo.                                          
1.4.  Cobertura   : Estudiantes del Primer Grado Nivel  Secundaria  Secciones A Y B 
1.5.  Duración   : 21 Sesiones de aprendizaje de  dos  Horas Semanales 




El Programa de Estrategias de Producción de Cuentos para la Disortografía  se ha diseñado 
con el fin de superar el problema de ortografía, que afecta a la mayoría de estudiantes del 1º 
Grado de la Institución Educativa  Juan Parra del Riego  El Tambo. Los estudiantes carecen 
de habilidades y destrezas relacionadas a la ortografía. 
 
El programa se basa en la aplicación de estrategia para producir cuentos. Estrategias 
didácticas: Planificación, textualización y revisión de cuentos fantásticos.  Así mismo las 
estrategias literarias: El binomio fantástico, A equivocar historias, Ensalada de cuentos y Qué 
cosa ocurre después.  
 
Los errores en que incurren los estudiantes según la investigación, son de cuatro tipos: la  








3.1.  Objetivo General 
- Desarrollar estrategias de producción de cuentos para superar significativamente la 
disortografía en los estudiantes  del 1° Grado del nivel secundaria.  
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
- Aplicar  estrategias de  producción de cuentos, para superar la disortografía 
visoespacial en los estudiantes del 1° Grado del nivel secundaria.  
- Aplicar  estrategias de  producción de cuentos, para superar la disortografía dinámica 
en los estudiantes del 1° Grado del nivel secundaria.  
- Aplicar  estrategias de  producción de cuentos, para superar la disortografía semántica 
en los estudiantes del 1° Grado del nivel secundaria.  
- Aplicar  estrategias de  producción de cuentos, para superar la disortografía cultural en 
los estudiantes del 1° Grado del nivel secundaria.  
 
IV. Estrategias didácticas de producción de cuentos 
  Planifica la producción de diversos cuentos  
1. Planifica la elaboración de un cuento a partir de tu creatividad, creando personajes, 
ubicándolos en un escenario dentro de un tiempo y que realicen acciones. 
2. Elige un tema para tu cuento 
3. Narra utilizando un tipo de narrador. 
4. Organiza tu cuento utilizando la ficha de planificación. 
 
Textualiza con claridad sus ideas según las convenciones de la escritura.   
1. Redacta la primera versión de tu cuento teniendo en cuenta los pasos 




1. Revisa y corrige la primera versión de tu cuento 
2. Redacta la versión final de tu cuento y coloca un título creativo. 
 
V. Procedimientos metodológicos 
- La metodología a emplearse es la aplicación del programa  “El arte de contar historias”  
de forma activa participativa. 
- Las sesiones se desarrollarán de acuerdo a los procesos de producción de textos: 
planificación, textualización y reflexión. 
- El desarrollo del programa se  efectuará de forma teórica y práctica.  La parte teórica la 
hará la profesora investigadora y la práctica se desarrollará con los estudiantes, 
mediante talleres. 
- Las sesiones de clases se desarrollará de forma escrita, oral, individual y grupal. 
 
5.1. Estrategias literarias  de producción de cuentos 
- El Binomio Fantástico 
- A Equivocar Historias 
- Qué Cosa Ocurre Después 
- Ensalada de Cuentos 
  
5.2.   Superando la Disortografía 
 
- Disortografía visoespacial.  
- Disortografía dinámica 
- Disortografía semántica 
- Disortografía cultural 
 
VI. Procedimientos para la aplicación del programa 
- El programa consta de 21 sesiones que será aplicado a los estudiantes del 1° Grado, 
secciones A y B  del nivel secundario. 





- Las sesiones planificadas para el desarrollo del programa se desarrollarán a través de 
estrategias didácticas y literarias.   
- En cada sesión se evaluará las capacidades de producción de cuentos, relacionada 
principalmente a la comprensión lectora. 
 
VII. Evaluación del programa 
Criterios: 
  Efectividad 
- El programa se evaluará a través de indicadores de logros de aprendizaje. 
- Al iniciar y finalizar el programa se administrará la prueba de Producción de cuentos, 
para evaluar los logros alcanzados antes y después de aplicado el programa y analizar si 
el tratamiento fue efectivo o no. 
  Impacto 
- El programa será difundido en las secciones A y B del Primer Grado de la Institución 
Educativa Juan Parra del Riego, para hallar la confiabilidad de la misma. 
-  De acuerdo a los logros alcanzados, se pondrá la prueba a disposición de todos los 
docentes que quieran utilizarla en beneficio de sus estudiantes del nivel secundaria, ya 
sea para mejorar su producción de cuentos, logrando adquirir un conjunto de estrategias 
literarias y didácticas, que les permita afrontar con éxito las capacidades de producción 









Apéndice  F 
 
Sesiones Desarrolladas con El Programa de Producción de Cuentos 
   
 I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 1 
 
Título: Escuchando cuentos. La secuencia narrativa 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Motivar a los estudiantes a participar en las sesiones de aprendizaje para producir  cuentos con los cuáles 
superarán sus dificultades en ortografía. 
















Reorganiza la información  básica durante la 
escucha de relatos así como detalles 
dispersos en el texto oral sobre el cuento. 
 
Lista de cotejo 
Ficha de observación 









La docente saluda a la clase.  Hace  un recuerdo de las normas de convivencia 
del aula.  































¿Te gustó el cuento? ¿Qué tipo de cuento será: fantástico o realista?  
Conflicto 
cognitivo 
 ¿Te gustaría escribir a ti un cuento así de fantástico? ¿Qué haría falta para que 






























 La docente les da la siguiente  indicación: 
- Escuchamos cuentos relatados  por algunos estudiantes 
- Luego la docente  dibuja en la pizarra la secuencia narrativa de un cuento 
infantil “Caperucita Roja” escuchado en clase. 
- La docente aprovecha  preguntar ¿Quién es el narrador? 
- La docente recuerda  los  tipos de narradores en primera y tercera persona. 

















¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Qué facilitó  mi aprendizaje? ¿Para qué servirá lo 
aprendido?  
Evaluación: Heteroevaluación.  Identifica información  básica durante la escucha de relatos así como detalles dispersos en el texto 
oral sobre el cuento.  
 





I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 2 
 
Título: El cuento.  Elementos y estructura 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Organiza la información en torno a  elementos, propiedades, estructura  y características del cuento. 
 













1. Toma decisiones  




Utiliza el subrayado y el sumillado,  
en la lectura sobre el cuento y 





Desarrollo de la sesión 








La docente muestra  textos de diversos cuentos.  
Observan las imágenes del cuento “Atalanta” de Gianni Rodari. 
 
 
 Material de 
lectura “El texto 
narrativo.  
 

























¿Qué piensas de los cuentos presentados? ¿Te gustan los cuentos?  ¿Será 
necesario conocer cómo es la estructura de un cuento? 
Conflicto 
cognitivo 































1. La docente presenta la información sobre el cuento. 
2. Forman grupos de trabajo 
3. Exposición de cada aspecto de la teoría 
4. Reorganizan  la información sobre el cuento 
5. Utilizan  estrategias de comprensión lectora: subrayado, sumillado.  
6. Aplican los momentos de la lectura: Antes, Durante y Después de la 
lectura. 
7. Presentación de organizadores sobre: Elementos. Estructura. 
Propiedades. Características. Clases de cuentos 
Consoli 
dacion 













¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Qué estrategias de comprensión lectora 
utilicé? ¿Para qué me servirá lo aprendido?  
 
Evaluación: Heteroevaluación 
          Utiliza estrategias de lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector: subrayado, anotaciones al margen,   tablas y 
resumen.  
   
Referencias bibliográficas: 
 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  





I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 3 
 
 
Título: Lectura de cuentos infantiles. Organizadores de la información 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Se familiarizan  con algunos cuentos infantiles, los cuáles nos ayudarán en la  producción. 
 













1. Toma decisiones  




Formula hipótesis sobre el contenido del 
cuento a partir de los indicios que le 




Desarrollo de la sesión 








La docente relata un cuento producido con una estrategia de Gianni Rodari 
“Pinocho el millonario” 
 
 
 Material de 


































































1. La docente presenta lecturas de cuentos infantiles conocidos:  
Caperucita roja, Pinocho, Pulgarcito, entre otros. 
 
2. Observan las imágenes de los cuentos, se motivan. 





La docente resume la importancia de las lecturas de cuentos infantiles como 









Dibuja la secuencia narrativa de un cuento que elijas. 
¿Qué tipo de narrador aparece en el cuento? 
Metacog 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Qué estrategias de comprensión lectora 
utilicé? ¿Para qué me servirá lo aprendido?  
 
Evaluación: Heteroevaluación 
Formula hipótesis sobre el contenido del cuento a partir de los indicios que le ofrece el texto.     
Referencias bibliográficas: 
 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 4 
 
 
Título: Producción de cuentos con la estrategia: El Binomio Fantástico 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 180 minutos 
 
Propósito de la sesión: Producen cuentos con la  Estrategia  El Binomio Fantástico, iniciando de la planificación, textualización y 
revisión. 













 Planifica la producción de 
cuentos 
 Textualiza sus ideas  
 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
cuento. 
Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. 
Planifica los personajes, el escenario, el narrador, 
el tema. 
Escribe de manera autónoma, un cuento con la 
estrategia el Binomio Fantástico. 
Lista de cotejo 
Desarrollo de la sesión 





Motivación La docente  relata en forma oral el cuento “El perro en el armario”  que 



































¿Qué significa binomio? ¿Qué cosas se consideran  fantásticos? ¿Has 
escrito algún cuento? 





























    
          PLANIFICACIÓN 
1. La docente formula la naturaleza de la estrategia de producción de 
cuentos:   El  binomio fantástico 
2. La docente ejemplifica la estrategia “El perro en el armario” 
3. La docente dirige la práctica 
4. El estudiante escribe un par de palabras al  azar:  
 Conejo – Sol 
5.  Asignan conectores distintos al binomio 
El conejo dentro del sol   El conejo y el sol  El conejo sobre el 
sol,  
     TEXTUALIZACIÓN 
6. El  ambiente es de alegría y creatividad.  
7. Eligen una de las figuras, para crear un historia  
8. Los personajes son “especiales” 
REVISIÓN 
9. Leen sus cuentos y reflexionan sobre lo escrito. 
10. Utilizan párrafos para la estructura del cuento. 







Transferencia  Reflexiona sobre el primer borrador de tu cuento.  
¿Aplicaste la estrategia trabajada?  
Metacognición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Qué facilitó  mi aprendizaje? ¿Para qué 
servirá lo aprendido?  
Evaluación: Autoevaluación.  Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. Planifica los personajes, el escenario, el narrador, el 
tema.  Escribe de manera autónoma, un cuento con la estrategia el Binomio Fantástico. 





I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 5 
 
Título: Producción de cuentos con la estrategia: A equivocar historias 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
Propósito de la sesión: Producen cuentos inéditos con la estrategia A equivocar historias, iniciando de la planificación, textualización 
y revisión. 













 Planifica la producción de 
cuentos 
 Textualiza sus ideas  
 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del cuento. 
Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. 
Planifica los personajes, el escenario, el 
narrador, el tema. 
Escribe de manera autónoma, cuentos con la 




Desarrollo de la sesión 
 








Relato oral del cuento creado con la estrategia  A equivocar historias  
“Caperucita Verde” 
Material de lectura  
 










Textos de lectura  
Antología literaria 
Fólder de archivos 
 














¿Qué te pareció el cuento que oíste?  ¿Por qué denominamos El Arte de 
Contar Historias? ¿Cuáles son las  estrategias que hemos conocido? 
Conflicto 
cognitivo 







































    
La docente inicia el desarrollo con la entrega de la información a través de 
un tríptico: 
       PLANIFICACIÓN 
1. La docente  hace un repaso sobre la estrategia el  
 binomio fantástico, para luego presentar: 
2. Estrategias literarias 
 A equivocar historias 
 Ensalada de cuentos 
 Qué cosa ocurre después 
TEXTUALIZACIÓN 
3. Formación de grupos de trabajo de 3 integrantes. 
4. Los estudiantes exponen las características 
5. Ejemplificación   de los cuentos con cada estrategia.  
Consoli 
dacion 
Después de la exposición se remarca la existencia del binomio fantástico en 










Elige la estrategia  A equivocar historias,  y elabora un cuento de una carilla 
mínimamente, sigue los pasos de cada estrategia. 
Metacg 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿En qué se 
parece lo aprendido a lo anterior? 
 
Evaluación: Autoevaluación 
Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. Planifica los personajes, el escenario, el narrador, el tema. 
Escribe de manera autónoma, cuentos con la estrategia A equivocar historias.  





I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 6 
 
Título: Producción de cuentos con la estrategia: Ensalada de cuentos 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Producen creativamente sus cuentos con la estrategia Ensalada de cuentos, iniciando de la planificación, 
textualización y revisión. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Propone  escribir cuentos utilizando  
estrategias. Planifica los personajes, el 
escenario, el narrador, el tema. 
Escribe de manera autónoma, cuentos con 




Lista de cotejo 







Motivación Leen cuentos en el aula con la estrategia  Ensalada de cuentos, creados por 

































¿Qué estrategias literarias tratamos hasta ahora? ¿En qué se parecen ambas 





¿Qué pasaría si no tenemos en cuenta los pasos de la estrategia para crear 






























     
1. Presentar la información de la estrategia Ensalada de  cuentos. 
 Elegir dos cuentos conocidos: 
 Son dos cuentos: Binomio fantástico 
 Crear enlaces entre ambos cuentos, que desarrollen la imaginación  
2. Lectura de los cuentos escritos preliminarmente  con la estrategia 
Ensalada de cuentos. 
3. Lectura de sus cuentos en voz alta. 
4. Inician a corregir  lo planificado; la coherencia; después de haber 
reflexionado sobre  el cuento creado. 









Transferencia  Revisa si existe la estrategia Ensalada de cuentos en tu cuento, luego 
reflexiona sobre lo creado, para mejorarlo. 
Incluye imágenes creativamente. 
 
Metacgnición  ¿Qué reafirmé en esta sesión? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿En qué se 
parece las estrategias? 
 
 Evaluación: Heteroevaluación.  Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. Planifica los personajes, el escenario, el narrador, el 
tema.  Escribe de manera autónoma, cuentos con la estrategia Ensalada de cuentos. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 7 
 
 Título: Producción de cuentos con la estrategia: Qué cosa ocurre después 
  
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Producen fantásticamente sus cuentos con la estrategia  Qué cosa ocurre después,  iniciando de la 
planificación, textualización y revisión. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
  





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto del cuento. 
Propone  escribir cuentos utilizando  
estrategias. Planifica los personajes, el 
escenario, el narrador, el tema. 
Escribe de manera autónoma, cuentos con 




Lista de cotejo 
 Desarrollo  de la sesión 





Motivación Escuchan la lectura de los cuentos en el aula con las estrategias trabajadas, 




































¿Qué estrategias literarias tratamos hasta ahora? ¿En qué se parecen  las 
estrategias? ¿En qué se parecen las  estrategias  al Binomio fantástico? 
Conflicto 
cognitivo 
¿Qué pasaría si no tenemos en cuenta los pasos de la estrategia “Qué cosa 






























    
1. Recordar los pasos de la  estrategia Qué cosa ocurre después: 
 Elegir el final de un cuento conocido 
 Identificar la característica que te  gustaría continuar del final del 
cuento que elegiste. 
 Se forma un binomio fantástico entre el personaje y el final del cuento. 
2. Forman grupos de 2 integrantes: 
 Intercambian sus cuentos para leerlos y opinar sobre lo escrito. 
 Hacer las sugerencias y correcciones debidas en torno al: uso de 





Presentación de un mapa conceptual con las estrategias tratadas así como lo 










Revisa si existe la estrategia Qué cosa ocurre después en tu cuento.  Mejora las 
partes del cuento. 




¿Qué aprendizaje reafirmé en esta sesión? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿Qué 
me falta por aprender, para corregir los cuentos creados?  
Evaluación: Heteroevaluación.  Propone  escribir cuentos utilizando  estrategias. Planifica los personajes, el escenario, el narrador, el 
tema.  Escribe de manera autónoma, cuentos con la estrategia  Qué cosa ocurre después. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 8 
                                                             
Título: Revisan  el uso de los Conectores Lógicos en su creaciones. 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Hacer uso de los conectores aditivos, opositivos y causativos, en sus cuentos creados. 













 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto del cuento. 
Propone  escribir cuentos utilizando  
estrategias. Planifica los personajes, el 
escenario, el narrador, el tema. 
Escribe de manera autónoma, cuentos con la 
estrategia  Qué cosa ocurre después. 
 
 
Lista de cotejo 
Desarrollo de la sesión 






Motivación Presentación de un papelote con el inicio de un  cuento.  Donde  aparecen  































¿Para qué sirven los enlaces o conectores? ¿Por dónde se inicia   la revisión 
de un cuento? ¿Qué tipo de conectores conocemos? 
Conflicto 
cognitivo 





























   
        
1. Brindar la información sobre los conectores y sus tipos más utilizados. 
2. Desarrollo de una práctica dirigida.  
3. Elaboran una práctica grupal sobre el uso de conectores. 
 Los estudiantes presentan  sus cuadernos en torno a la ubicación de 
conectores de Antología literaria, pg. 88. 
4. Desarrollo de una práctica calificada en forma individual 
Consolidación Presentación de un mapa conceptual sobre los conectores lógicos, su 









Revisa el uso de conectores en tu cuento nuevamente, y elabora un segundo 
borrador del mismo. 
Metacg 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿En qué se 
parece lo aprendido al tema anterior? ¿Qué me falta por aprender, para 
corregir los cuentos creados? 
 
 
Evaluación: Autoevaluación -  Heteroevaluación 
Utiliza con pertinencia los diversos conectores y referentes para relacionar las ideas.  Revisa y corrige  el uso de 
conectores en los párrafos y oraciones del borrador de tu cuento. 
Referencias bibliográficas: 
 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  
Programa de Producción de cuentos “El arte de contar historias” 






I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 9 
 
Título: Reviso la  tildación de palabras en los cuentos escritos 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Hacer uso de una técnica para tildar las palabras. 












 Planifica la producción de cuentos 
 Textualiza sus ideas  
 Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto del cuento. 
Utiliza la tildación de palabras,  
para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
Revisa y corrige  la tildación del   
borrador de tu cuento. 
 
 
Lista de cotejo 
Desarrollo de la sesión 






































¿Es igual tilde que acento? ¿Cuándo se tilda? ¿Qué palabras se acentúan? 
¿Cómo puedo tildar una palabra con corrección? 
Conflicto 
cognitivo 
¿Qué sucede cuándo NO doy importancia a la tildación, en la producción de 





























     
        
1. Desarrollo de la información sobre tildación y acentuación 
2. Proceso o  pasos para tildar las palabras: 
 Silabeo de palabras 
 Ubicación de la sílaba tónica 
 Clasificación de la palabra según la ubicación del acento 
 Tildación de las palabras según las reglas 
3. Corrigen en forma individual el uso de la tildación en el cuento 
escrito. 
4. Los estudiantes reflexionan sobre el uso de la tildación, corrigen en 
el segundo borrador. 







 Transferencia  Revisa la tildación  en tu cuento escrito.  Ahora, aprovecha para revisar la 
coherencia entre oraciones y párrafos. 
Metacgnición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿En qué se parece lo aprendido 
al tema anterior? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Utiliza la tildación de palabras,  para dar claridad y sentido al texto que produce. 
Revisa y corrige  la tildación del   borrador de tu cuento. 
  Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




 I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 10                      
                                                    
Título: Reviso el uso del párrafo y  la idea principal  en mis cuentos 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Utiliza los párrafos apropiadamente en la producción de cuentos.  
 








Instrumento de evaluación 
 
Comprensión lectora 
1. Toma decisiones  




Utiliza  el subrayado en las lecturas 
para identificar las ideas principales 
dentro del párrafo, de acuerdo con el 
texto y su propósito lector. 
 
 
Ficha de observación 
Desarrollo de la sesión 







Lectura del texto Comprensión Lectora. Se observa  el título; el número de 
párrafos y la distribución de los mismos en el texto. 
 
 
Material de lectura  











Fólder de archivos 















































     
        
1. La docente desarrolla la información sobre el párrafo y sus tipos, 
utilizando el texto de Comprensión lectora: 
2. Siguen las indicaciones, en grupos de trabajo de 2 integrantes: 
 Identifican el número de párrafos en un texto. 
 Ubican las oraciones que contiene cada  párrafo. 
 Identifican el tema  en cada párrafo del texto. 
3. Desarrollan  una práctica escrita: 
 Escriben  dos párrafos, que contengan 3 oraciones sobre el mismo 
subtema, referente al tema principal. 












Elabora dos párrafos sobre la salida por “El Día del Libro” con 4 oraciones 
en cada párrafo como mínimo. 
Metacg 
nición  
¿Me gustó el tema? ¿Cómo puedo practicar más sobre el uso de  párrafos? 
¿Para qué me servirá lo aprendido? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Utiliza  el subrayado en las lecturas para identificar las ideas principales dentro del párrafo, de acuerdo con el texto 
y su propósito lector. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 11                                                       
 
Título: Reviso el uso del punto  en mis cuentos escritos. 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Hace uso adecuado del punto seguido y punto aparte  en los cuentos que escribe. 













 Planifica la producción de 
cuentos 
 Textualiza sus ideas  
 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del cuento. 
Desarrolla las prácticas para aplicar el 
proceso de puntuación. 
Revisa si has utilizado el punto para separar 
ideas y párrafos, en tus cuentos, buscando 

















































¿Hay claridad en tu cuento? ¿Los párrafos están bien distribuidos según las 
acciones? ¿Para qué sirve el punto seguido y p. aparte?  
Conflicto 
cognitivo 






























     
1. La docente desarrolla  la información sobre el punto y sus tipos. 
2. Lectura del texto de consulta Comunicación I del Minedu, en forma 
individual. 
3. Desarrollo de la práctica dirigida: Coloca punto seguido y punto aparte en 
el bloque. 
4.  Divide los  párrafos del texto  y las oraciones de cada párrafo. 
5. Los estudiantes desarrollan  una práctica calificada sobre el uso del punto: 
 Crean párrafos utilizando un número de oraciones sobre el mismo subtema 
del tema general. 
 
Consolidación 









Corrige la puntuación de los textos narrativos creados de acuerdo a la naturaleza 
de cada estrategia literaria.  
 
Metacgnición  
¿Qué te pareció la sesión? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué te falta mejorar en el 




  Desarrolla las prácticas para aplicar el proceso de puntuación. 




Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  
Programa de Producción de cuentos “El arte de contar historias” 




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 12 
 
 
Título: Reviso el uso de las letras mayúsculas en mis cuentos escritos. 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Revisar y corregir el uso de las  letras mayúsculas en los  cuentos creados.  
 
Competencia, capacidad, indicadores: 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del cuento. 
Utiliza  las letras mayúsculas en la 
medida que sean necesarias, para dar 
claridad y sentido al texto que produces. 
Revisa y corrige el uso de las 














































Recojo de Saberes 
Previos 
¿En qué casos se utiliza las mayúsculas? ¿Por qué existen mayúsculas y 
minúsculas?  ¿Cuál es la importancia del uso de las mayúsculas? 
Conflicto 
cognitivo 





























    
 
1.  Presentación  de la información sobre las letras mayúsculas 
2. Forman grupos de cuatro integrantes. 
 Según la información cada grupo expone cuatro reglas del uso de las 
mayúsculas. Ejemplifican 
 Cada grupo identifica en un cuento de elección libre de  Antología 
Literaria los 4 casos del uso de las mayúsculas. 
 Exponen  lo tratado  en forma grupal los casos de las mayúsculas. 




La importancia del uso  las letras mayúsculas en el texto. Cumplir la 









Revisa el uso de las mayúsculas en tu cuento escrito.  Aprovecha   para revisar 
la coherencia. 
Metacgnición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿En qué se parece lo aprendido al 
tema anterior? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Utiliza  las letras mayúsculas en la medida que sean necesarias, para dar claridad y sentido al texto que produces. 
Revisa y corrige el uso de las mayúsculas en el borrador de tu cuento.    
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




                                         
I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 13 
 
Título: Uso de las letras b – v. 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Reviso la ortografía de las letras b – v, en los cuentos creados. 
 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las estrategias 
de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Reflexiona sobre el uso adecuado 
de b – v   en las prácticas 
propuestas,  así mismo revisa  el 







Desarrollo de la sesión 
 





Motivación Presentar un texto donde se utiliza mayor cantidad de palabras con b – v, con 


































¿En qué casos se utiliza las  letras con b – v? ¿Qué sucede si No tenemos en 
cuenta el uso correcto de b – v?   
Conflicto 
cognitivo 






























   
1. Presentación  de la información breve sobre el uso de b - v. 
2. Desarrollan en forma grupal las prácticas. 
3. Cumplen las actividades entre dos estudiantes. 
4. Desarrollan individualmente  la práctica. 
5. Corrigen con atención sus escritos narrativos.   
6. Hacen una relación de palabras que extraen de sus cuentos, donde se hace 
uso de b – v. 
7. Identifican palabras homófonas y homógrafas con b – v. 
 
Consolidación 








Revisa el uso de b – v. en tu cuento escrito y creado por ti.  Ahora, aprovecha 
para revisar la forma y contenido. 
Metacgnición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí?  
 
Evaluación: Heteroevaluación 
Reflexiona sobre el uso adecuado de b – v   en las prácticas propuestas,  así mismo revisa  el uso de b – v  en los   




Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




 I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje  14 
                            
 
Título: Uso de los grafemas: g - j 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Revisar y reflexionar sobre el uso de los grafemas  g – j  en sus cuentos producidos. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las estrategias 
de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa el  uso cuidadoso de  
g – j   en las prácticas propuestas;   
así mismo reflexiona sobre  el 





Ficha de observación 







Motivación Identificar palabras con el uso de g – j,  formar rimas cortos.  































¿En qué casos se utiliza los grafemas g - j? ¿Por qué existen ambas grafemas g - 
j?   
Conflicto 
cognitivo 









































1. Presentación  de la información sobre el uso de las letras g – j. 
2. Forman grupos de tres integantes. 
 Según la información cada grupo expone tres casos distintos de uso  de g - 
j. Ejemplifican 
 Identifican palabras con uso de g – j en  sus cuentos. 
 Desarrollan una práctica en forma individual. 
3. Corrigen entre estudiantes el uso pertinente. 








Revisa el uso de las grafías g - j en tu cuento escrito y creado por ti.   




Revisa el  uso cuidadoso de g – j   en las prácticas propuestas;   así mismo reflexiona sobre  el uso de g – j  en los 




Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  
Programa de Producción de cuentos “El arte de contar historias” 




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 15 
 
Título: Uso  de letras: r -  rr 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Comprender que la adecuación es parte de la escritura formal como el cuento. 
 










 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa y corrige el uso de las  
r -  rr  en tus cuentos.    
Reflexiona sobre el uso adecuado de r – 
rr  en las prácticas propuestas. 
 
 
Ficha de observación 
 









































¿Cuáles son los casos más usuales  del uso de r -  rr? ¿Qué tipo de sonidos de 
las letras  r -  rr existen?  
Conflicto 
cognitivo 






























    
                                                        
1. Presentación  de la información sobre las reglas del uso de r -  rr. 
2.  
3. Elaboran su material  de grafemas r -  rr con el uso de cartulina y plantillas. 
4. Colocan en un panel las letras que completan palabras con r -  rr.  
5. Escriben en sus cuadernos y leen las palabras en voz alta. 
6. Leen textos narrativos y poéticos de Antología Literaria, para identificar los 
casos. 
7. Corrigen en sus cuentos las palabras con el uso de r -  rr.  








Revisa el uso de las letras r -  rr, en diversos textos propuestos. 




  Revisa y corrige el uso de las r -  rr  en tus cuentos.    




Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 16 
 
 Título: Formular  el sujeto y predicado en orden lingüístico. 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
Propósito de la sesión: Revisar las oraciones de los cuentos, para formular  el sujeto y  predicado en orden lingüístico. 
 Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las estrategias 
de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas  están 
conformadas por sujeto y predicado 













Motivación La docente recuerda las Normas de convivencia dentro del área y sección. 































Recojo de Saberes 
Previos 
¿En qué se parece una redacción de una creación de cuentos? ¿Cuál es la 
importancia de la redacción? ¿La redacción tendrá pasos? 
Conflicto 
Cognitivo  
¿Qué sucede si escribo arbitrariamente y sin considerar  los pasos para escribir 






























     
        
 La docente presenta  un texto escrito en un papelógrafo, como ejemplo. 
Observan lo siguiente: 
1. Primer paso:  
Forman oraciones con todos los signos de puntuación. 
Oraciones donde aparecen el sujeto y predicado. 
Recuerdan el uso del punto. 
También las oraciones deben ser ampliadas con el empleo de los 
modificadores de los núcleos. 
Construir oraciones con sujetos tácitos. 
2. Segundo paso: 
Enlazar oraciones y formar párrafos 
Elaborar ejercicios del punto seguido. 
Iniciar párrafos con oraciones sencillas y luego ampliarlas. 
La docente propone la primera oración, los estudiantes  agregan las demás. 
También la docente propone el párrafo, los estudiantes lo desarrollan. 












Desarrollar los ejercicios de composición del párrafo, formula oraciones, separa 
oraciones, utiliza puntuación. 
Metacg 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá lo 
aprendido? ¿Qué parte me falta por aprender?  
Evaluación: Heteroevaluación.  Revisa y corrige  si las oraciones  están conformadas por sujeto y predicado en orden lingüístico.    
Referencias bibliográficas: 




I.E. “Juan Parra del Riego” 
  El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 17 
 
Título: La concordancia entre género y número en las oraciones 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Aplica la concordancia entre género y número dentro de las oraciones  del párrafo. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto del cuento. 
Revisa y corrige la concordancia en 
género y número en las oraciones y 
párrafos  de tus  cuentos.    
















La docente escribe las Normas de Convivencia del área y desarrollo de la sesión. 

































¿Qué entiendes por concordancia? ¿Qué tipo de palabras deben concordar? 
Ejemplo de concordancia. 
Conflicto 
cognitivo 






























     
1. La docente presenta la información en un papelote, sobre la concordancia 
entre género y número.  
Desarrollo de la práctica 
2. La docente propone la primera oración del párrafo,  los estudiantes  agregan 
más oraciones que concuerdan dentro del párrafo con la temática  
3. Los estudiantes determinan nombrarlos,  “vicios del lenguaje” 
         Los cuales son:  
 Impropiedad  
 Oscuridad 
 Concordancia 
 redundancia  













Reflexiona sobre el buen uso del idioma dentro de sus cuentos. Evitar los 
llamados vicios del lenguaje. 
Metacg 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
¿Qué parte me falta por aprender? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Revisa y corrige la concordancia en género y número,  del último  borrador de tus  cuentos.   Reflexiona sobre la 
forma y contenido del cuento. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 18 
 
Título: Utilizando  adjetivos: Grados  y contrastes 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Utilizar los grados  y contrastes del adjetivo, al caracterizar a los personajes en sus cuentos. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa si el uso de adjetivos y sus 
grados, en el cuento se relaciona con 
lo planificado. 
Reflexiona si en los textos se utiliza 
















Presentación de dos estudiantes, donde se describen mutuamente haciendo 
































Recojo de Saberes 
Previos 
¿Qué es  un adjetivo? ¿Qué tipo de palabra es el adjetivo?  ¿Habrá tipos de 
adjetivos?   
Conflicto 
cognitivo  































       La docente proporciona la información a través de fichas. 
1. Forman grupos de trabajo de dos estudiantes 
2. Los estudiantes elaboran un listado de las cualidades y características 
positivas entre ambos. 
3. Desarrollo de una práctica grupal: 
      Formar  oraciones para luego llegar a formar párrafos 
 Elaboran oraciones haciendo uso de adjetivos. 
 Como  palabra variable,  modificador del sujeto. 
 Inician párrafos con oraciones sencillas y luego ampliarlas, 
utilizando adjetivos como palabra variable, modificador del sujeto 
en la oración. 
 La docente propone la primera oración, donde se encuentran 
adjetivos,  los estudiantes  agregan las demás oraciones del párrafo. 
4. Desarrollo de una práctica individual 
 
Consolidación Síntesis del adjetivo como palabra variable, modificador del sujeto. Su uso 







 Transferencia  Reflexiona en torno a la utilización de adjetivos en la oración y párrafo, dentro 
de sus cuentos.  
Metacgnición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá lo 
aprendido? ¿Qué parte me falta por aprender? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Revisa si el uso de adjetivos y sus grados, en el cuento se relaciona con lo planificado. 





I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 19 
 
Título: Uso de los signos de puntuación: La coma,  el guion y signos de entonación. 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Hacer  uso adecuado de los signos de puntuación: La coma,  el guion, y signos de entonación, en la revisión y 
reflexión de sus cuentos. 
 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las 
estrategias de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa y corrige el uso de los signos de 
puntuación: La coma,  el guion y signos 
de entonación, en el borrador de tu cuento.  
Aprovecha     corregir las otras 













Motivación La docente presenta un video donde la puntuación es de suma importancia para 






































¿Qué significado tiene un signo de puntuación? ¿Cuáles son los signos de 
puntuación más utilizados?  ¿Por qué es importante  el uso? 
Conflicto  
cognitivo 





































    La docente proporciona la información a través de  impresiones. 
1. Forman grupos de dos integrantes: 
2. Buscan revisar sus cuentos producidos con las estrategias: 
 La  docente propone  revisar el tema de cada  párrafo 
 Los estudiantes lo desarrollan, cuidando el uso de los signos de 
puntuación como: 
 La coma, el guion, signo de interrogación y signo de admiración. 
3. La docente sugiere el número de oraciones que debe contener el párrafo y 
los signos que deben utilizarse. 
4. Sugiere la cantidad de párrafos que debe contener el cuento así como 
revisar el uso de los signos de puntuación. 
Consoli 
dacion 









Reflexiona y corrige sobre el buen uso de los signos de puntuación dentro de 
sus cuentos.  
Metacg 
nición  
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá lo 
aprendido? ¿Qué parte me falta por aprender? 
 
Evaluación: Autoevaluación - Heteroevaluación 
Revisa y corrige el uso de los signos de puntuación: La coma,  el guion y signos de entonación, en el borrador de tu 
cuento.  Aprovecha     corregir las otras observaciones que dio la docente. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  
Programa de Producción de cuentos “El arte de contar historias” 




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
Sesión de aprendizaje 20 
 
Título: Utiliza  el grafema  h  en las palabras  
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
 
Propósito de la sesión: Revisa el uso del grafema  h  en palabras homófonas y homógrafas  de sus cuentos. 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





 Planifica la producción de diversos 
cuentos escritos. 
 Textualiza sus ideas según las estrategias 
de producción. 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del cuento. 
Revisa y corrige el uso del grafema 
h en palabras homófonas y 
homógrafas, así como el uso 






Desarrollo de la sesión 
 





Motivación La docente presentar en un papelógrafo el uso del grafema  h  en palabras 


















Laptop   
 
 









Recojo de Saberes 
Previos 
¿Cómo suena el grafema h?¿En qué casos se utiliza la letra h? ¿Cuál es la 
importancia del uso de la  h? 
Conflicto 
cognitivo 

































        
1. Presentación  de la información sobre el uso de la letra h. 
2. Forman grupos de dos integrantes. 
3. Según la información cada uno expone cuatro reglas del uso de la letra h. 
Ejemplifican 
4. Desarrollan un práctica sobre el uso de la letra h 
5. Exponen casos de usos  de la letra h en palabras homófonas. 
6. Corrigen de manera individual  el uso de la letra h, en sus cuentos creados. 








Revisa el uso del grafema h en palabras homófonas y homógrafas, así como 
dentro sus cuentos. 





Revisa y corrige el uso del grafema h en palabras homófonas y homógrafas, así como el uso adecuado de la h en sus 




Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  
Programa de Producción de cuentos “El arte de contar historias” 
                                               
 




I.E. “Juan Parra del Riego” 
El Tambo – Huancayo 
 
Sesión de aprendizaje 21 
 
 
Título: Edición y publicación de mis cuentos “El arte de crear historias” 
 
Profesora: Leonor T. Laime Córdova 
Área: Comunicación      Duración: 90 minutos 
Propósito de la sesión: Presentan sus cuentos con las estrategias didácticas y literarias tratadas. 
 
Competencia, capacidad, indicadores: 
 





1. Toma decisiones  
2. Identifica  
3. Reorganiza 
4. Infiere  
5. Reflexiona 
Elaborar un organizador después de 
informarse sobre la edición y publicación de 
cuentos.   
Publicar los cuentos creados por los 
estudiantes del 1° Grado B. 
 
 
Lista de cotejo 
Desarrollo de la sesión 
 





Motivación Presentación en el aula de los cuentos producidos.  En  un fólder presentan 


































¿Qué tipo de narraciones estamos oyendo y viendo? ¿Qué hicimos para 

































     
 
1.  Lectura, de la información sobre los pasos de una  edición y publicación 
de un texto. 
2. Información sobre la edición y publicación del El arte de contar 
historias  
3. La docente   presenta organizadores  sobre las estrategias trabajadas, 
para ser completadas. 
4. Formación de grupos de trabajo de 3 integrantes, para diseñar la 
carátula y presentación del texto. 
5. Cada estudiante revisa presenta  sus creaciones para publicarlos. 
6. Incluyen imágenes o gráficos en sus cuentos. 
 
Consolidación Remarcar  los pasos para editar y publicar los cuentos inéditos con las 








Incluye imágenes después de revisar con eficacia  y libertad,  prepáralo para 
la publicación.  
Metacgnición  ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿En qué fase 
del aprendizaje me encuentro? 
Evaluación: Heteroevaluación 
Elaborar un organizador después de informarse sobre la edición y publicación de cuentos.   
Publicar los cuentos creados por los estudiantes del 1° Grado B. 
Referencias bibliográficas: 
Rutas de aprendizaje: Fascículo secundaria VI Ciclo  






Galería de fotos 





                                









      
